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A mi vallásunk 
Itt megakartuk irni, hogy mi 
Az Ember programmja. A cen-
zúra azonban ezt nem engedte 
meg. 
Drága Ferim, szeretet, 
tel s kivételesen küldöm 
neked, nagybetegen írva 
c pár sort. Sok hitet és 
erőt kiván neked szerető 
bátyád 
Csncsa, szeptember 29. 
Bandi. 
Bucsu virágos Pétertől 
A vi rágos Pé te r , a mi volt legé--
nyünk , v i r á g o k a t ölelget ki a kert» 
bői, m i n t ö t evvel eze lő t t is cs inál ta , 
m i k o r m e g i s m e r k e d t ü n k . P é t e r ter» 
m c s z e t e s e n m a a H á b o r ú l egénye s 
h o l n a p es te indul o lyan v idékre 
vissza, ho l az i lyenfé le v i rágok , fák 
n e m n y a v a l y á s a k és k é n y e s e k . Ba» 
b o n á s vagyok , Pé t e r s az t h i szem, 
j ó t j e l en t az neked , h o g y ezt a husz 
n a p o s s z a b a d s á g o d a t virágsköltöz» 
t e tés i de j én k a p t a d . 
Pé t e r szeret i , ső t t isztel i a v i rágot 
s k a t o n a » s a p k á j á n . ü n n e p l ő b e n , 
mégis , s zegény Péter , a z o k a t a 
t a rka , m á r m e g f a k u l t , h a m i s virá» 
goka t h o r d j a , m i k e t sok h á b o r ú s 
bádogd i s sze l együ t t s ze rze t t n e m ré» 
gen. Mikor végre h a r m a d s z o r , v a g y 
. n e g y e d s z e r i déz te tvén , az t m o n d t á k 
P é t e r n e k : igen a lka lmas vagy ha» 
zá inka t megvéden i . 
Emléksze l P é t e r a nagy , da l i dós 
es tékre , m i k o r s ihede rek , lampio» 
n o k k a l éneke lve j á r t á k be a f a l u t ? 
N a g y o n hal lgat tá l , s a j n á l t a d , hogy 
m i n d e n k inyí l t v i rágot , a ko ra i ősz 
p o m p á j á t , viszik ki az á l lomásra . 
Lám, miko r t e is so r ra kerül té l , 
m e g v e t t e d a n a g y rongy»bokré t á t s 
m iko r bevonu l t á l , egy igaz virág 
s e m kel le t t n e k e d az ú t ra . 
— N e m o d a van va ló a virág — 
m o n d t a d k e d v e s oláh magyarságod» 
dal, — virág m a r a d j o n k e r t b e n , 
üvegházban , bá lban , l a k o d a l o m b a n . 
Pé te r , Pé te r , k ö s z ö n ö m , h o g y a m a 
bo lond első, vi tézi h e t e k b e n meg» 
k a p t a l a k egyet len , igaz t á r s a m u l 
ebben a f a luban . 
— A k a r j á k , — sza lad t föl egy 
es te h o z z á m , — s z ó n o k o l j a a nagy» 
ságos ur, i t t v a n n a k k a p u n á l zász» 
lókkal , l á m p á s o k k a l . N e t e s sék szó» 
nokoln i , t essék i n k á b b e lbú jn i , m i n t 
m ú l t k o r a vasú tná l , m i k o r az t kiál» 
t o t t ák , h o g y s z ó n o k o l j a . 
C ingá r legény, d e n e m h i t vány , 
n e m gyáva, s á p a d t vol t n a g y o n s a 
szemei s z o m o r ú tüzüek . T e t u d o d , 
Péter , t e is t u d o d , h o g y n e m szóno» 
k o l t a m akkor , azó ta sem s h o g y t e 
se vol tá l gyáva . 
V i t éz ség je le a mel lén P é t e r n e k , 
sze re te t t e l r a k j a el te le lni a virágo» 
ka t , k iknek valódi i t l á t t a Dé len . D e 
ő ezeke t szeret i , v é k o n y abbé»a jka i t 
e rősen s z o r í t j a össze, n e h e z e n szó» 
noko lna ő is. D e a régi b a j t á r s a m 
m a is, v o n o g a t j a s o v á n y vál la i t s . 
persze , h o g y n incs panasza , m e r t 
h o l n a p m e n n i e kell. 0 
H á t , I s ten ve led Pé te r , ne j ö j j 
v issza c s o n k á n , m i n t a b á t y á d , m e r t 
o lygn szépen t u d o d ölelgetni a virá» 
got . H a t e h iszed , én is e lh iszem, 
hogy a v i r á g o k a t meg kell ő r i znünk , 
m e r t a v i r ágo t óvn i kell. 
T a r t s d meg a k e z e d e t Pé te r , m e r t 
a m a n a g y o n k e v e s e k közül va ló 
vagy, kivel é r d e m e s keze t fogni , h a 
m e g m a r a d o k a k e z e m m e l együ t t . 
Ady Endre. 
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Elindulás 
A m a bo ldog e m b e r e k s zámára , 
a k i k e t a vé rmér sék l e tük , az ideg* 
r endsze rük , a tes t i egészségük a 
k ö z á l l a p o t o k k a l va ló fog la lkozás ra 
képes í t , g y ö n y ö r ű h a r c o s i d ő k kö* 
v e t k e z n e k M a g y a r o r s z á g o n . A pa* 
p i r inség ime, r o z s d á s k a r d o k a t 
kénysze r í t elő a su tból , a m e l y e k 
m e g k ö s z ö r ü l t e t n e k , fe lcs i l lannak és 
vágás ra f o r d u l n a k a h a r c o s f e j e fö* 
lö t t . A f iatal h i r lapi ró , ak inek min« 
dcn t a l á l é k o n y s á g á t össze ke l le t t 
szednie , h o g y k i*dip lomat izá l ja egy* 
egy suhintó- c ikkének m e g j e l e n é s é t 
a polgár i s a j t ó b a n , m o s t végre ki* 
k i n l ó d t a , m a g á n a k a he t i f ü z e t r e 
való papi r t , ami az ő k e z é b e n sza* 
badságo t , f r i ss l é lekzefe t j e len t . 
M o s t el indul . M o s t m á r csak a hi* 
va t a lo s cenzúráva l va ló b i rkózás 
v a n h á t r a . 
E z t a „csak"*ot n e m t r é f á b ó l 
m o n d o m . M e g g y ő z ő d é s e m , h o g y a 
h iva ta los cenzú ra m a Magyarország 
gon a k i sebb ik gá t ló j a a h a r c o s iró* 
n a k . A h a t a l m a s cenzúra , a más ik , 
a ve szede lmesebb ik , a s a j t ó nagy* 
b a n kap i t a l i zá lódó fe j lődése . A leg* 
g y a l á z a t o s a b b cenzúra a papi rmeg* 
szor í tás . A l e g h a t a l m a s a b b cenzor a 
l a p t u l a j d o n o s d i z l e t e m b e r v a g y a 
l a p t u l a j d o n o s s r é s z v é n y t á r s a s á g . Te* 
gyük fel, h o g y h o l n a p e l tö rö lnek 
m i n d e n n é v e n n e v e z e n d ő ál lami 
cenzú rá t ; p r ó b á l j a a k k o r G ö n d ö r 
Fe renc „gondo la t a i t s a j t ó u t j á n sza* 
b a d o n t e r j e s z t e n i " m a g á b a n az úgy* 
n e v e z e t t s a j t ó b a n . A sa j t ó szabad* 
ságér t az u j s á g i r ó k r a j o n g a n a k re* 
mény te l enü l , de a s a j t ó s z a b a d s á g a 
k i adóva l s ze re lmesked ik . A mai be* 
r e n d e z k e d é s mel le t t a sajtószabadt 
ság tizttizenkét gazdag és hatalmas 
vállalat magárxcenzurája. V a n n a k 
köz tük k ivé te l ek : ezek egyszerű 
a j á n d é k a i a t e r m é s z e t n e k , örömtel* 
j e s vé le t l enek . M a g a a berendezke* 
dés az, h o g y négy*ötszáz u i ság i ró 
csak az t í r h a t j a , ami t iz*t izenkét ha* 
t a l m a s e m b e r n e k az é rdeke i t elő* 
segit i . H a va lak i n a g y o n jó l i smer i 
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a v i s zonyoka t , i rhá t igaza t oljá 
m ó d o n , h o g y mind ig k ikeres i , jk 
lyik é r d e k n e k ke l l emes ez az i&i 
ság. El l ehe t képze ln i egy r é p a 
ú j ság í ró t , aki úgy t á m a d , h o g y ír 
dig a m e g t á m a d o t t el lenségéi 
viszi a c ikké t . Sze rencsé re úgy (fe 
sze v a n n a k m á r k e v e r e d v e az ér 
kek, h o g y még n y o m o r u l t m a g " 
é rdekbő l vagy m a g á n b o s s z u b ó l 
k i j ö n i t t*ott a s z a b a d szó. D e 
valaki az i lyen s a j t ó s z a b a d s á g r a I 
a d n á magá t , n a g y o b b i n f o r m á 
sze rveze t r e vo lna szüksége , min t 
r endőrség . És végül be le ke l lene f * 
t egedn i e az u n d o r b a . H a t a h r 
egészség, h a l h a t a t l a n f ia ta lság 
végte len r a j o n g á s ke l lene ehhez . 
. G ö n d ö r p r ó b á l t a ezt , — s o k ' C s 
kisér t i ik sze re te t t e l ez t a v e r g ő d i m 
— a szocia l i s ta iró be»berohanás!>(/r 
a polgári s a j t ó b a , aho l m á s rétegei j 
hez is a k a r t beszélni , m i n t ameiyt 
a Népszava ny i l vánosságá t a d j á ' ^ t 
N e m m e n t a dolog. V a n n a k né l 
gonoszok , ak ik re senki se hara.iji^ 
szik; ezek ellen n incs s a j t ó s z a b a ' 
ság. V a n n a k gonoszok , ak ik tő l mii G 
denk i fél; ezek ellen s incs s a j t ó s i j a n 
b a d s á g . V a n n a k gonoszok , akikt<', 
m i n d e n k i ke res ; ezek ellen nemcsa ^ 
h o g y n incs s a j t ó s z a b a d s á g , hane t 
ezek ü g y é b e n G ö n d ö r és a G ö n d c hv 
rök ellen v a n s a j t ó s z a b a d s á g , j<! -r) 
fr iss , k e m é n y e n t á m a d ó s a j t ó sz s 
badság , ame ly t ű z b e j ö n a haszon v e 
tói, fe lé lénkül , m i n t gazdag embr1 h a 
ö lében a m e n y e c s k e . 
H á t m o s t cs inál t m a g á n a k tg) ' 
k i s he t i s a j t ó s z a b a d s á g o t . M o s t má< ' i e 
csak a cenzúráva l lesz dolga . D e * ze 
t u d j a és mi m i n d n y á j a n t u d j u k 
h o g y a nagy , az igazi cenzúra nem ' ' 
az, ame ly a f e k e t e h a s á b o k a t Í ra t ja n e 
E t tő l m o s t m e s s z e e l m e n t G ö n d ö r c o 
M i n d e n f ia ta los h i b á j a mel le t t a n y f j 0 
nyi b e n n e a becsü le tes r a j o n g á s , t 
h a r c r a va ló k ivá ló a lka lmasság , ob' e s 
n a g y b e n n e a szere lem egy j o b t e g 
világ j o b b ember i sége i rán t , hogy 
csak m e g h a t o t t s á g g a l l ehe t ő t elki-
sérn i e h h e z a h a j ó h o z , amelyen 
m o s t u j és s z a b a d ú t j á r a indul . Szo< 
IMII I • ! « • — — 
norú gondolat : kendő t lengetni a 
igazat olátor "fiatal ha jós után azoknak, 
cikeresi, k iknek ú j ra és másképp kellene 
ez az ifeülctniök, hogy ilyen ha jó ra száll* 
, egy repassanak. 
i, hogy rr 
ellenségé 
ire úgy 
Ive az ér 
•ult mag 
osszuból 
zó. De 
adságra 
informá 
ge, mint 
Molnár Ferenc. 
Á sajtó utai 
Az én gyászom 
i m i » 
Nekem olyan megrendítő és 
keilene'fagy esemény, hogy szeretném 
Hata ln i ' e l e teleírni ezt az újságot. De, 
' e h h e z h a e z n e m i s l e h e t ' a z m i n d e n i 
— s o i | e s e í r e megilleti öt, e lapnak és 
vergődő minden eddigi munkámnak 
s°rétnáS^rá^a életrehivóját, hogy ezen a 
t amely*he lyen jelentsem bánatosan, 
át ad já ' f cönnyes szemekkel, hogy: 
nak néf a feleségem, született Pogány 
tó sz&h&(^on^a> egyetlen kis fiamnak, 
ktől m i f G ö n c / ö r Miklóskának, jó édes 
' ' i k i k t \ a n y i a > fatálon, huszonnyolc esz* 
nemcsaj teridös korában, szeptember hó 
haner ~7*én, hosszú szenvedés után el* 
IságÖ" Á l d o t t ¿etében egyetlen 
sajtósza ' » a z és hűséges társam és sző* 
haszon vetségesem volt nekem, korai 
X embfi halála a legnagyobb csapás és 
ak eg) sz°rnoruság, ami az életben ér* 
ost m l hetett és bizony, most ugy ér* 
t u d j u k /Gm' mentántorit az uton, ame* 
ra nem elindultam, mert én most 
^ irat ja nem vagyok egy verekedő har* 
t t í n y c o s ' én egy szegény, sújtott, sir* 
igás, > (]ogáló ember vagyok... Szent 
ág, oly és tiszta emlékét, kis fiunkkal 
¿oS ervütt> híd ás rajongással mqg* 
t elki őrizzük, amig élünk. 
?eíH Göndör Ferenc 
I. Szo< 
Az úgynevezet t nagy sa j tó elő* 
szőr is: közvéleménygyár . A há* 
ború i r tózatos szemléltető okta tása 
nélkül is tudtuk, hogy a telenyom* 
tá to t t papiros épen úgy tud méreg 
lenni, mint ahogyan gyógyszer tud 
lenni. Az újság néha templom, néha 
bordélyház. Néha , mint egy ú j meg* 
váltó, imádkozni t an í t j a a tömege* 
ket; néha, mint a görög mitologia 
varázslónője, disznóvá vá l toz ta t ja 
a közönséget . Ebből az következik, 
hogy minden társadalmi érvénye* 
sülésre törekvő erő sa j tó t akar ma* 
gának szerezni. A pár t o t t kezdő* 
dik, ahol az első lapja megjelenik. 
Ez rendben van. Pá r t sa j tó ra épen 
olyan szükség van, mint pár tokra . 
A pár t lap a homlokán hordozza a 
pártbélyeget ; senkit meg nem té* 
veszthet; az olvasó mindig tud ja , 
hogy ki beszél hozzá, és ha holnap 
szüksége lenne rá, hogy a pár t lapok 
párt je l lege még jobban kidombo* 
rod jék , ezt egyszerű törvényhozási 
intézkedésekkel meg lehetne esi* 
nálni. De mi tö r t én jék azokkal a 
lapokkal, amelyeknek az ereje és 
mindig ú j r a hangoz ta to t t büszke* 
sége az, hogy semmiféle pár thoz 
nem t a r toznak? A z igazi nagy sa j tó 
épen ilyen. És mi tö r t én jék akkor, 
ha például a francia nagytőke az 
egyik nagy lapot a másik u tán 
veszi meg azért, hogy a régen ké* 
szülő radikális adóre formot mindig 
ú j r a megbuktassa? És mi tör ténik 
akkor, ha az amerikai nagytőke a 
maga t rösz t je i érdekében, a magyar 
nagytőke pedig a maga kartel l jei és 
vasúti kedvezményei érdekében la* 
pot lap ú tán vásárol meg és ha ez a 
lapvásárlás nemcsak annyit je lent 
már, hogy a lapok elhallgatnak vagy 
tolerálnak bizonyos dolgokat, ha* 
nem ha a lapvásárlás sz(jröstül*bő* 
röstül való megvétel t jelent és ha a 
megvet t lapnak minden sora ezentúl 
a nemzet i érdek álarcában a nagy* 
tőke érdekét szolgál ja? A beava* 
At &MB&JFL 
t o t t a k t u d j á k , hogy i t t a n a g y t ő k e 
a m a g a é r d e k é b e n izgat m á s orszá» 
gok ellen vagy nagy v á m t é t e l e k 
mel le t t , képv i se lővá la sz t á s ra vagy 
f egyverkezés re , d e az ú j s á g gyanút» 
lan v á s á r l ó j a j á m b o r b ó d u l a t b a n 
sz i j j a be a s z á m á r a m ű v é s z e t t e l 
p r e p a r á l t h i rek m é r g e s gázai t és 
m e g h a t ó és p ro l e t á r l é té re együgyü 
ré szegségben le lkesedik a milliomo» 
sok é rdeke ié r t . Mi i t t a t e e n d ő ? 
V a n egy m á s i k veszede l em is. A z 
ú j s á g egy ré sz t k ö z v é l e m é n y g y á r ; 
m á s r é s z t a z o n b a n éppen az ugyne» 
veze t t n a g y s a j t ó (la g r a n d é p resse ) 
g y a k r a n k ö z v é l e m é n y h o r d á r . Van» 
nak idők, amikor az ú j s á g n e m 
t u d j a i r ány í t an i a közvé le rpény t ; a 
t ö m e g e k e n egy lázas indu la t forró» 
sága f u t végig, egy h a n g o s dühki tö» 
rés, egy e lvakul t szenvedé ly , egy 
gy i lkos vagy öngy i lkos m á m o r . H a 
az ú j s á g veie s z e m b e a k a r n a szállni , 
az o lvasó e l d o b n á m a g á t ó l az ujsá» 
go t . H a az ú j s á g s z e m b e p róbá l vele 
szállni , n a p o k a la t t ez rekke l es ik le 
a p é l d á n y s z á m a . M é g a d i sk rec ió és 
a t a r t ó z k o d á s se lehe tséges . Üvöl» 
teni kell az üvö l tőkke l . A z ú j s á g 
i lyenkor üvöl t ve lük és ped ig anná l 
i n k á b b üvöl t — ez a függe t l en s a j t ó 
tudni i l l ik va lóban senki más tó l n e m 
függ, csak a közönségé tő l . D e a t tó l 
é le t re és ha lá l ra . A z acé l í rösz t vagy 
a s z é n t r ö s z t l a p j a m e g p r ó b á l h a t 
s zembeszá l l an i egy t ö m e g i n d u l a t t a l ; 
a „ f ü g g e t l e n " s a j t ó k é n y t e l e n szol» 
g á l a t á b a szegődn i e n n e k a tömeg» 
i n d u l a t n a k . A lé te é r t e lme és a lé te 
a l ap j a ez és ha egy da rab ig megpró» 
bál is az i lyen psz ichológia i láva» 
ö m l é s n e k ú t j á b a állni, a zu t án an» 
nál g y o r s a b b a n enged neki , miné l 
n a g y o b b a dühe , t e h á t miné l fenye» 
g e t ő b b a v e s z e d e l m e az i lyen tő» 
m e g i n d u l a t n a k . A s z e r k e s z t ő vagy 
a t u l a j d o n o s , m i n t m a g á n e m b e r 
f e n n t a r t j a eset leg a m a g a b é k é s vé» 
l e m é n y é t ; a lap h i rde t i a h á b o r ú t , a 
/ gyu j toga tá s t , a gui!lotine»t, az 
a k a s z t ó f á t , ami t p a r a n c s o l t o k . A 
nagy s a j t ó félig ura, félig s zo lgá j a a 
k ö z ö n s é g n e k . Félig cézár , félig hfl . 
dár . ' í ( 
Mit lehet i t t t e n n i ? A z első Vj(. 
s z e d e l e m ellen e lképze lhe tők törv^ 
n y e s i n t é z k e d é s e k . L a s s a n k é n t ki j. 
a lakul az egész világ l e g h a l a d o t t a l ( j 
k ö z v é l e m é n y é b e n egy i lyen tc v ' 
v é n y h o z á s n a k a p r o g r a m m j a , mf j 
világos, h o g y s a j t ó s z a b á l y o z ó tí t ( 
v é n y h o z á s r a van szükség , h a n e n 
a k a r j u k , h o g y s a j t ó e l l e n e s t ö rvén n 
h o z á s r a ke rü l jön a sor . De mi t lehlje 
- a m á s o d i k veszede l em ellen tenniS l 
I t t vak e rők do lgoznak , mechanizáj f c 
v i l águnknak e m b e r m o r z s o l ó nat n 
gépeze te . A lapból az önál ló vél n 
m é n y egyre j o b b a n kiszorul ; pu l i g 
c i s ták n incsenek többé , csak vezé e 
c ikkek v a n n a k ; az ú j s á g az óriá n 
A n o n i m u s z , ak inek a l ee resz tő s 
c s u k l y á j a m ö g ö t t n e m látni , csá ^ 
s e j t e n i az c m b e r a r c o t . A Hang b t , 
szél; m i sz t i kus és e m b e r f e l e t t i vi ^ 
lami, a m i n e k a rezgésé t a lap m u j v 
ka tá r sa i is e l f o g ó d o t t a n és n é h a t j, 
he t e t l en dühve l h a l l g a t j á k . Ezc jj 
n e m lehet vagy n a g y o n n e h é z seg n 
teni . ' ; 1( 
Mit lehe t mégis t e n n i ? A m e p b a 
n izmussa l s z e m b e kell á l l í tani 0 n 
é le te t , az anon imi t á s sa l az egvénis ' b 
get, a gépeze t t e l az e m b e r t . Á nag E 
s a j t ó é l j e egye lőre t o v á b b a mag s 
é le té t , l é t ének kü lön t ö r v é n y e i sz< g 
r in t ; a t e rü le té rő l k i szoru l t egyén d 
ség úgyszó lván g y a r m a t o t alapi a 
m á s v i l ág t á j a la t t . A nagy napili s 
pok me l l e t t m e g j e l e n i k a he t i l apq 
u j f a j t á j a , ame ly n e m fotográf iák» 
közöl m á r a h é t e seménye i rő l , hí t 
n e m a r ipo r t tó l a vezérc ikk ig mi ' 
d e n t közöl, a mi a n a g y s a j t ó b ó l k' 
szorul . H a egysze rű r ipo r t ró l vag| n 
egyszerű vezé rc ikk rő l vo lna i t t s z j n 
a k k o r e n n e k a f e j l ő d é s n e k s e m n é 
é r t e lme n e m lenne . D e az ú j f a j t á i 
he t i l ap — és l a s súbb j á r á s ú tes' 11 
vére : a r evue — az t r ep rezen t á l j a , \ v 
mit a nap i l ap n e m reprezen tá lh ) ° 
t ö b b é : egy egyén i sége t . Tehí ' t 
egyéni izlést , egyéni i n d u l a t o t és ' b 
mi a l eg fon tosabb , egyéni felelőséi r 
m j a , m 
lyozó t 
:, h a n 
érzést. A nap i l ap felelős szerkesz» 
z első úgyszó lván s e m m i é r t s e m fele» 
stők t ö r v ' d s " Tudni i l l ik : a fe le lőssége csak 
nkénf ki é r v é n y e s , de n e m morál is . A heti» 
la ladot tal ^ s z e r k e s z t ő j e m i n d e n é r t és min* 
i lyen t c ^ ? 1 1 ^ ? felelős, az o lvasó ugyszól» 
v á n m i n d e n so r t s z e m é l y e s e n kér« 
he't és ké r s z á m o n . A vaska r t e l l t ő l 
t e r m é s z e t e s e n t a r t o z i k f ü g g e t l e n n e k 
s t ö r v é r í n ^ a r a d l T ' d e j ó z a n n a k kell marad» 
e mi t lehl'iíía e 8y^<>meginámor ra l s z e m b e n is. 
•n f enn 'Minden sorér t , ami t leir és m i n d e n 
sorér t , a m e l y e t leirni e lmulasz t , fe» 
'e lősséggel t a r toz ik , és e rkölcs i lété» 
n e k ha lá los veszede lme , ha n e m t u d 
m i n d e n r ő l ugy s z á m o t adni , aho» 
gyan az o lvasó b iza lma és s ze r e t e t e 
e lvár ta . A he t i l ap o lvasói : n e m tö» 
meg, h a n e m közönség . A he t i l ap 
s z e r k e s z t ő j e n e m a d m i n i s z t r á t o r 
es n e m üz le t ember , h a n e m agi» 
tá tor , művész , pol i t ikus , apos to l . 
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A Z OSZTRÁK közoktatásügyi mi» 
nisztcr rendeletet adott ki, amelyben 
megállapítja, hogy az iskolákban hamisan 
éneklik a Gotterhaltct. A minisztérium 
megállapította a néphimnusz helyes szö» 
Vegét, utasítást ad a lélekzés helyes be» 
osztására és a szöveg korrekt kiejtésére. 
Ausztria igazán boldog, elégedett, rend» 
ben levő ország lehet, ha más gondja 
nincs 
Károlyi Mihály 
békeprogrammja 
A bolgár események és azok 
nyomában világszerte megin» 
duló béketörekvések a magyar 
politikai élet homlokterébe álli» 
tották Károlyi Mihály gróf tisz» 
teletreméltó alakját. A történek 
mi eseményekkel szemben el» 
foglalt álláspontját Károlyi Mi» 
hály a következőkben fej te t te ki 
„Az Ember" számára. 
— Mi 
rint? — 
most a teendő, 
kérdeztük. 
véleménye sae« 
A n a g y s a j t ó f e j l ő d é s e a s a j t ó 
v^k k é n y u r a l m á h o z v ihe tne , a heti» 
lapok fe lada ta , h o g y á l ta luk sze» 
ü d ü l j ö n és s z a b á l y o z ó d j é k a lkotmá» 
n y o s s á ez az u ra lom. A mechanizá» 
' ó d á s gyi lkos k o r s z a k á b a n a he t i l ap 
az egyéniség z á s z l a j á t emel i i smét 
oaagasra; az ü z e m h e l y é b e az em» 
her t teszi ; a gép he lyébe a le lket . 
Egy u j he t i l ap az igazi, a belső, a 
szel lemi s z a b a d s á g n a k egy szép szi» 
, geté . í g é r e t és m e n e d é k . U t o l s ó hor» 
d o z ó j a a n n a k a meleg s z e r e t e t n e k , 
amely lye l az embe r i s ég egykor a 
s z a b a d s a j t ó t néz te . 
— Eddigi információim sze» 
rint ugy látom, hogy a kormány 
nincs teljesen tudatában a pilla-
nat komolyságának és sürgőssé» 
gének. És különben is, ezek az 
emberek, akik még a legutóbbi 
napokig is, jóformán az utolsó 
percig az erőszaknak, a viadal» 
nak, a fegyvereknek ujjongtak 
és idehaza is, belső kérdésekben 
is csak az erőszakot, a tiprást, a 
jogfosztást, a bebörtönzést és a 
cenzúrát ismerték politikai esz» 
köznek, ezek nem alkalmasak 
arra, hogy most, amikor muszáj, 
más módszerekkel, a megegye» 
zés és igazság keresésének mód» 
szerével vezessenek bennünket 
szerencsés kibontakozáshoz. — 
Még ha tudnák is — pedig egész 
egyéniségükből, multjukból, de 
tudomásomra jutott terveikből 
is, bizonyos, hogy nem tudják 
— már maga az, hogy ők az ed» 
digi háborús politika csinálói, 
megnehezítené a munkát, ami 
most az országra vár. Az or» 
szágnak esetleg nagy árral keh 
lene megfizetni már magában 
azt, hogy ezek az emberek kép» 
m 
viselik mostan. Ennyit pedig, 
ugyebár, nem érnek meg. 
— A legsürgősebb teendő te» 
hát, azt hiszem, most az: össze» 
fogni mindazokat a köröket, 
táborokat, amelyek mindig a bé: 
két sürgették, az erőszakot elle» 
nézték és — ami a béke kérdésé-
vel szervesen összefügg — a 
mély, szociális demokrácia re» 
formjaiért küzdöttek. Tehát a 
függetlenségi pártot, a szociáh 
demokratapártot és a radikális» 
pártot. 
Ezek a pár» 
tok képviselik végre is az or» 
szág akaratát, a hő békevágyat 
és a demokráciát. És tudjuk, 
hogy feladatunkban nem tá» 
maszkodhatunk a korhadt kép» 
viselőházra, vagy egyéb politi» 
kai szervekre, hanem célunk 
elérésében a közvélemény, az 
ország tömegeinek igen erős tá» 
mogatására számítunk. Csak a 
nagy tömegek felvilágosítása 
után, azok támogatásával hárit» 
hatjuk el a válságnak az elmúló 
órákkal egyre növekedő ko-
molsyágát. 
— És mi volna a lényege annak, ami< 
•e l az u j emberek az országot vezetnék? 
Mi volna a programmja ennek a nem» 
zet»segitő akciónak? 
— A dolgok gyökerére nézve 
kell gondolkozni és amit szűk» 
ségesnek látunk, azt habozás 
nélkül végre kell hajtani. Ñem 
lehet többé hátsó gondolatok» 
kai politizálni; ez a világháború 
sokkal óriásibb valami, semhogí 
alkudozó szándékkal közelébé 
lehetne férkőzni. Különben ift 
meg vagyok győződve róla, hog£ 
azért tart már ötödik éve, meth 
a felek alkura számító kinálmi 
tokkal akartak közeledni egyt< 
máshoz. Most pedig már neíál 
évekről, de még hónapokról seflü 
lehet szó többé; nyíltan és gyöti 
keresen kell tehát beszélni. D 
— A magyar népnek nincs vnW' 
tői tartania. Egyes újságok é^1 
politikusok bűnös nyilatkozata?1 
nem homályosíthatják el azt° 
hogy a magyar nép soha neirf* 
akart sehol, semmit hódítani?] 
nem akar és nem is fog akarni 
senkin erőszakosan uralkodni-
Amit a magyar nép akar az aiu 
állandó béke, a demokrácia éP] 
gazdasági és politikai független 
sége. Szerencsétlen elhelyezke? 
dése, más országokhoz való vb., 
szonya és politikusaink éreti11 
lensége és romlottsága olyam-
kívánságait a magyarság nenf® 
tudja elérni. 
f j 
o l 
,u 
>ri 
'a 
Magyarországnak nen ü s 
kell komor daccal szembenézni11 
a világgal; Magyarország részei1, 
akar lenni a kulturemberiség 
Európájában, amely a sok v é i " 
és erőszak fölött az uj kort fogf, 
ja fölépíteni. P 
en 
— Hol látja gróf ur, ennek az u l ^ 
kultur»Európának reménységét? 
— Az egész emberiségben?.11 
e sok szenvedésen, csúfságon é£>r: 
erőszakon át egy uj gondolko'5*1 
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semhogís vett erőt. Ha azt monda-
közelébém, hogy ez a pacifizmus, ugy 
önben iftzel keveset jelentő nevet ad» 
•óla, hog£k ennek az érzésnek. Több ez 
éve, mertinál a belátásnál, hogy a mos» 
» kinálani háborút meg kell minden 
:dni eg?fon szüntetni és a jövő hábo» 
már nesákat lehetetlenné kell tenni, 
)król seflülönben a világ elpusztul. De» 
a és gvötngése ez annak a tudatnak, 
élni. Dgy minden erőszakot az em* 
nincs mF^ek érintkezéséből, ugy politU 
¡ságok mint gazdaságit, mint nem» 
atkozata^'sőgi eröszakot ki kell küszö» 
el azPmi és lehetőség szerint a meg» 
aha neirf^s és igazságosság alapjaira 
hóditani?" helyezni az életet. Ez utó» 
ig akarnának látszik, holott nem lehet 
ralkodnP- Mert hiszen a háborúk a 
ar az aJphban is és ez a mostani há» 
•ác/a Á 0 r u is egyszerű és szerves kö-
iggef/en^ihezményei voltak az erőszak-
telyezkel alapított társadalmaknak, 
való vM.njult háborúi kisebb terjedel» 
ík é r e t e k voltak, mert a régebbi ko» 
a olyarfh erőszaka kevésbbé nagysza» 
nerrMu és nemzetközien szervezett 
3lt a mostaninál; a mostani vi» 
gháboru azért oly borzalmas, 
jert a mai világ gazdasági és 
olitikai erőszaka imperializ* 
iusnak nevezett formidábilis 
i m á j á n a k a következménye. 
a ezen az alapon maradunk, el» 
nen£ s z tulunk; elpusztulni pedig 
ibenézn?m akarunk; mindenkiben föl» 
g része£ reng tehát, egy uj, igazságra 
aberiséd "Méltányosságra alapított tár» 
sok véi^alomnak és világnak a képe. 
ort fog* a z u j emberiségnek hite, ugy» 
jolvan vallása. Énnekem min» 
u r n idegemet, minden gondolá-
imat ez foglalja el és egyetlen 
agyam, hogy a magyarságot, 
iségbei>?nek az uj gondolat» és érzés» 
ágon és°rnek a világába" segítsem ve» 
ndolkoftm. Amely nem akar elkövet» 
ság 
rak 
ek 
ni, de nem is tür erőszakot se 
népen, 6e országon, se társadat» 
mi osztályon, se nemzetiségen, 
se magán, se máson. Ez az 
egyetlen ut , , amely megakadá» 
lyozhatja a jövőben, a mostani» 
nál még borzalmasabb háború» 
kat, amelyek az emberiség és 
vele nemzetünk biztos pusztulá» 
sát jelentenék. 
— A szocialisták ezt az igaz» 
ságos és erőszak nélküli jövőt 
csak az osztályharc révén vélik 
elérhetni. (Egyről azonban elfe» 
ledkeznek: a világháború saját» 
ságos tanulságáról. A világhá» 
ború alatt is folyt és érvényesült 
az osztályharc, az igaz. Ámde 
egyben mindent elmosó egyen» 
lőség uralkodott minden osztály 
között és ebből csak elenyésző 
kivétel volt: a szenvedésben. 
Igen kis, árnyalatbeli különbség 
uralkodott, ha egyáltalán volt, 
az egyesek szenvedéseinek a foka 
között. Az emberek túlnyomó 
nagy többsége, akár burzsoá, 
akár munkás, egyformán kinló» 
dik, szenved a lövészárokban és 
itthon, és ebből csak néhány sze» 
rencsés a kivétel. Az emberek a 
józan ész ítéletére nem tudnak 
hallgatni. De engedelmeskednek 
a testükre mért korbácsütések» 
nek. Az általános, véres szenve» 
désből mégis csak tanultak any» 
nyit, hogy közös érdekük ezen 
segíteni és ennek egyetlen mód? 
ja, minden erőszak megszűntei 
tése. 
— Egy részletkérdésben ez a 
belátás és tanulság általános, 
európai és amerikai jelszóvá 
vált. A népek egymással való 
érintkezésének kérdésében. Az 
amerikai és angol polgárság és 
munkásság millióit csak ugy tud» 
ták mozdítani kormányaink, hogy 
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azt mondták nekik, a nemzetközi 
erőszak és jogtalanság ellen kell 
védekezni. Nem vitatkozom fö» 
lőtte, ha azt mondják, hogy az 
angol és amerikai államférfiak 
ezzel megtévesztették polgárai» 
kat és tulajdonképpen a maguk 
imperialista céljaira mozgósitot» 
ták a milliókat. Ez nem is fontos. 
Az amerikai és angol milliók, a 
legműveltebb nemzeteknek egyé» 
ni véleményüket és szabadságu» 
kat mindig féltékenyen őrző 
milliói a nemzetközi erőszak, a 
militarizmus veszedelme ellen 
mentek háborúba. Ezek a milliók 
abban a hitben harcolnak, hogy 
egy keresztesháboruba vonultak, 
keresztesháboruba minden nem» 
zetközi erőszak ellen. Ezeket a 
milliókat most már, a békekötés» 
nél nem lehet túlságos durván 
becsapni, ezeknek a lojalitására, 
becsületes hitére mindig lehet 
majd hivatkozni. 
— És ha az a világ dereng 
majd, amelynek első mozdulása 
a népek és nemzetiségek egymás 
közt való érintkezésének rende» 
zése lesz, akkor 'Magyarország 
kivül helyezze magát a kulturái 
lis Európán, a müveit világon? 
Nem; 
" - • , rrvr« - f i " ' 
Különben nincs is választásunk. 
A ravaszság, a régi szabású dip» 
lomácia, az erőszak, a népek egy» 
más eszén és erején való tuljá» 
rásának módszere csődöt mond; 
más módokat kell próbálnunk . . . 
— Megengedi, hogy visszatérjek arra, 
amit az imént mondott minden erőszak, 
a társadalmi és gazdasági erőszaknak 
is kiküszöböléséről, gondoltáé arra, 
hogy ez csak a kizsákmányolás minden 
formájának megszüntetésével lehf 
ges, tehát a mai szociális rend mcj 
toztatásával? 
— Sokat gondolkoztam el 
is, én teljesen tisztában vágj] 
vele, hogy ezután a világháÉ 
után nem maradhat semmi a 
giben, nem folytathatjuk 
ahol elhagytuk és hogy ez a 
lődés gyorsan fog haladni a il 
ga utján. Teljesen világosan 
tom, hogy a vagyonos osz 
nak — köztük magamnak 
akár tetszik, akár nem, 
dozatokat kell hozni . . . Sok 
ugy nézik az én d 
politikámat, mint egy 
vagy mintha hirtelen a 
lek szállt volna meg engem, 
dig, amióta gondolkozni tu 
mindig erősen élt bennem ? 
igazság követelésének érzése5' 
mindig igazságtalanságnak t 
tottam például, hogy ne a tol] 
ség határozzon a maga sorsát 
Ezzel az érzéssel azonban n'rt 
találtam meg rögtön a helía 
utat, hogy ezt csak az általáár 
nagypolitikában lehet érvénr 
siteni. Sokat gondolkoztam, ia 
nultam és meggyőződéseim ár 
eseményekkel együtt fejlődi1 
Most a háborúban belátta l 
hogy a nagy véres és fájdalnzr 
erőszakon, a többi közt a 
dasági erőszak, a gazdasA 
igazságtalanság megszüntetési 
vei is kell segíteni. Nyugodta 
minden áldozatra készen 
moltam le ezzel és az a 5k( 
leményem, hogy akit nem k 
pótol az áldozataiért egy jo" ( 
valamivel boldogabb, a háb<va, 
kínjaitól mentes emberiségnetal 
tudata, az megérdemli, hogjy 
gyék tőle, amit jószántából fl{ 
adott. 
AZ J&Mte&M, 
ísével leh 
s rend mcj éU me& álmában is 
szebb időket? 
óztam eí Clemenceau. 
. b a n vagÍDALIAS IDŐKET élünk. Clemenceau 
világháb elvbarátai azt hiszik, hogy az ember 
Semmi a g á b a n sem élhet szebb időket. Az 
Miinl. •» , ; t,fl;„i * «-««, l SZeDD lüOKCt. AZ 
t h a t j u k csupa szépség, derű, napsugár, 
>gy e z a rA £ s .a i?-e s a hálátlan emberiség méjJ 
i l a d n i a ] k h n ? e l t i i y 0 l j a ' h o g y milyen gyönyör 
a d n i a : mmz juttatták sorsának intézői. Ezt a 
' l l a g o s a n vatot arra szánjuk, hogy a hét leg* 
nos OSzti ?0.'. mgragyogóbb eseményeit össze» 
agamnak ni T t b t e n n e - Emléket akarunk álli» 
•m, nagy m o s t a n i daliás időknek. 
k r a t ° i ^ G 0 ^ É S„ NÉMET TŐKÉSEK -
—- "«giuaraar. A pénzről tudnak ta 
lennem ácskozni angolok és németek. A sze 
C érzése emberek életéről nem. 
iágnak t * 
n e a t ö BULGÁRIA elhatározása kapcsán 
sa s0rsáfe g i r t á k a lapok, hogy miért szenve» 
« K a n d 6 t t v e r e sége t a bolgár hadsereg. Meg» 
u 1 á k ' h °gy a katonák hét éve harcol» 
n a heljak, lerongyolódtak. Nem volt ruhájuk, 
Z á l t a l á l Pöjük, felszerelésük. A rossz termés 
;t érvén l a t t l e kellett szállítani a fejadagokat. 
, i t thon is nagyon nyomott volt a nép 
.OZtam, angulata hasonló okok miatt. Nem 
»deseim arták tovább elviselni a daliás időket, 
fejlődi' 
belátta A FŰZFÁKAT is rekvirálták Németor» 
fa jda l l feagban és maximális árakat szabtak meg 
Özt a gúzfavesszőre, füzfaháncsra. A készlete» 
ó a z d a S C 1 lefoglalják, felajánlják és azután 
e l lehet készíteni azt a sipot, ami» 
s z ü n t e t n é l a mai nagy idők dicséretét lehet 
NyugOCUiengeni. A költők már rég tűnődnek 
:szen Sljon, hogy a füz miért olyan szomorú, 
a z a W o s t m á r tudjuk. Előre tudták, hogy 
n e m k 5 k e t i s rekvirálják. 
a g > K á h ! ÖTVEN KORON ARA Ítéltek egy 
• , ^ _ „ i a s u t a s t ' mert azt irta hnöv o ««7+v.fiP» a Iiauya<1„.„ t - . - „ v i i A i v n 11CH.CR. cg j r i séc íneLlr ' e r t a z t i r t a , hogy a tisztvise» 
h n S i D C m t U d n a k megélni ^fizetésükből, hogjr etehrtnyt nem türi> h a vasutasok 
tabol n{ 
panaszkodjanak. Az ítélet valóban 
salamoni. Az elitélt tisztviselő fizet» 
tésóből levonnak ötven koronát és 
koronával kisebb fizetésből is meg lehet 
élni. Ezek után minden vasutas, tisztvi» 
selő fizetéséből le kell vonni ötven ko» 
rónát. A tisztviselő»kérdés ezzel meg 
lesz oldva. 
• 
INGEKET tettek ki egy körúti bolt 
kirakatába és egészen kis darab papiro» 
sokon feltüntették az áraikat is. Külön» 
böző minőségű ingeket lehet látni. Van 
olyan, — ez a legrosszabb minőségű, — 
amit 160 koronáért vesztegetnek. A va» 
lamivel jobb fajtájúért 280 koronát kér» 
nek. A tűrhető minőségű ing ára 360 
korona. 
Aki tisztességes munkából él, mit vesz 
az a testére? 
Levél 
Kedves Göndör, ö r ö m m e l hal» 
lom, h o g y l apo t a lapí t . B u d a p e s t e n 
k é t f é l e f ő s z e r k e s z t ő van , az egy ik 
k ö z t i s z t e l e t n e k ö rvend , a Lipót» 
v á r o s b a n , a Be lvá rosban , a Teréz» 
v á r o s b a n , ső t a F e r e n c v á r o s b a n is 
á h í t a t t a l e j t i k k i a nevé t , az t mond» 
j á k rá , h o g y luc idus elme, a s t í lusa 
édes , a m o s o l y a cukros , á l t a l á b a n 
k o m o l y e m b e r n e k t a r t j á k , ak ibő l 
m é g k o r m á n y p á r t i képv i se lő l ehe t 
és vá ros i b i zo t t s ág i t ag és ház tu la j» 
donos , egész b i z o n y o s a n . A m á s i k 
f a j t a f ő s z e r k e s z t ő r e a Terézváros» 
b a n az t m o n d j á k , der i s t ein s chu f t , 
a L i p ó t v á r o s b a n ki s e m e j t i k a ne» 
vét , p l áne n ő k e lő t t n e m , a l e g j o b b 
e s e t b e n c sak e n n y i t m o n d a n a k 
ró la : a m á s o k becsü le t ébő l él. A 
p a n a m i s t á k e g y m á s k ö z t k i k ö p n e k , 
h a szóbaker i i l ez a m á s f a j t a főszer» 
k e s z t ő . A képv i se lők n e m i smer ik , 
de u t á l j ák , a V á r o s h á z á n sem isme» 
rik, de m é g j o b b a n u t á l j á k , a ban» 
k o k n á l s e m ismer ik , d e o t t az t án a 
l e g j o b b a n u t á l j á k . 
H á t vá lasszon , k e d v e s G ö n d ö r ! 
E n g e d j e meg az t r e m é l n e m , h o g y 
ö n g a z e m b e r m a r a d . , 
Lázár Miklós. 
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Rakovszky István, 
a zsákmánybiztos 
A magyar politika mocsaras 
légkörében megrozsdásodik az 
acél is. Rakovszky István a ke* 
mény, acélos legények közé tar* 
tozott. Félelmes parlamenti ve* 
rekedő volt, politikai purifiká-
tor, a bankvezér képviselők, 
összeférhetetlenségek kíméletlen 
üldözője. A mindenkori kormá* 
nyok reszkettek éles, tempera* 
mentumos támadásaitól és bár 
az aggressziv klerikálizmus egyik 
repprezentativ embere volt, a 
demokratikus közvélemény is 
bizonyos tisztelettel nézte bátor 
hadakozását a közéleti tisztes* 
ségért. A háború alatt azzal tette 
magát rokonszenvessé, hogy e[* 
sőnek szállt sikra a hősök vá* 
lasztójogáért, férfiasan vereke-
dett azért, hogy a katonák, Ká* 
roly*keresztesek választójo! 
kapjanak. 
És amikor a demokrácia d» 
tő csatáját vivta a válasz 
jogért, amikor a korrupció elé 
azt a csimborasszói magaslat 
hogy Polónyi Géza a Közműi 
Tanács elnöke lett, akkor a sfl 
dig, temperamentumos Rakov 
k-y István nem volt sehol. Elti 
és elnémult. 
Rakovszky István zsákmáij 
biztos lett! Á karfreiti offenzi 
után rengeteg zsákmány jut^ 
a magyar, osztrák és német c; 
patok kezére. Nagyon alap 
volt az az aggodalom, hogy 
gyarország a 'zsákmány felo^ 
tásánál rosszul jár és amik 
már bebizonyosodott az aggod 
lom alapossága, a magyar 
mány kinevezte Rakovszky I\ 
vánt kormánybiztosnak azzal) 
megbízatással, hogy a zsákmí 
Hogy fognak 
négy oroszlánt? 
N o mos t szedd ráncba komolyan 
a h o m l o k o d a t és találd ki kérlek, 
hogy fognak négy oroszlánt ! Ta* 
lálós kérdés . T e már hal lo t tad , ked* 
ves o lvasó? Én még bizony sohase 
ha l lo t t am és nagyon m e g a k a d v a 
nézek vissza annak a kedves fehér* 
r u h á j u k i sasszonynak a személbe, ki 
a t á r saságba evvel a kérdéssel tisz* 
te l te meg félművel t f e j eme t . Mos t 
egy pár perce ilyen falusias modor* 
ban szórakozunk . A lányok előszed* 
t ék a találós kérdéseke t . M o n d j a m 
meg, hogy fognak négy oroszlánt . 
T y ü h a j ! hogy fognak négy orosz* 
l á n t ? Fe lkapom a nézésemet az 
égre, mint szokás, mikor az ember 
eszmél, emlékezni akar hir telen, 
vagy valamire rá akar jönni , amiről 
soha se j t e lme se volt . H o g y fogr 
négy o rosz lán t? 
— Igen, hogy fognak négy oro 
lánt! 
N e m , még nem hal lo t tam. Va 
tán mégis ha l lo t tam gyerekkoro 
ban s az élet hosszú nyomása , m 
a háború feke te gondolkozása ut 
nincs meg már a' f e j e m b e n ez í 
mint ahogy e lvesz te t tem sok me2 
kis vi rágnak, meg sok*sok elemis: 
t á r s amnak a nevé t ? N é g y oroí 
lánt . Négye t . A f ehé r ruhá ju kisai ' 
s zonynak a ké t kék szeme v ic ' 
múlva s erősen néz, avval a fölén 
nyel, amit a tudás ad az emberne . 
Hogyne , ő tul ja , hogy hogyan fogn^ 
négy oroszlánt s én meg nem t° 
dom. Gondo lkozzak ! A kegyetlen 
váró k i sasszonynak ez a kék szel* 
. . . milyen kék is ez a ké t egyfor i í j 
kék szem? I s tenem . . . igen, igei 
valaha valahol, t án még o t thon ejt-
rálí1<57tnioieíoszíásáná' vigyázzon a ma-J 'yar érdekekre. Arról most nem 
, . . i> beszélünk, hogv a zsákmány 
DKraeia ti i o s z t ásáná l milyen csúfosan 
a \ a ! a ^ á r t u n k . Az sem fontos, hogy a 
rupcio ^kormánybiztosnak külön autó 
magaslat A z ^ l é n y e g e S i hogy a 
V^ m "üormánybiztos nem is igen sic» 
p i a Tagliamento mellé, hogv 
° l T r u zsákmány felosztására ügyel» 
en. Ellenben fontos lés lénye» 
, es az, hogy a kormánybiztos» 
zsákmai a h m e glehe tős magas évi tisz» 
iti offenz eletdjj jár. Politikai 'körökben 
nány ju t i g y tudják, hogy hatvanezer ko» 
néme t cvna évi jizef^s ¡¿T a zsákmány-
yon a la r t / z f o s n a h . Lényeges körülmény 
i, hogy NiZ jSi hogy már hónapok óta 
ány feIoSjn c s z s ákmánv, amit fel kellene 
és amiKptani. A piavei offenzáva után 
az aggo<Íem v o i t z s ákmány, aminek: a 
\agyar AfElosztásánól kormánybiztos kel» 
ovszky Ifett volna. D e azért kormány» 
iak azzal)iztos van és Rakovszky élvezi 
- zsákma\ tiszteletdijat. És sok dolga 
-fogy fogníynyhúnak a c ihá ja ilyen kck szín 
porcellán gombokka l vol t végig» 
négy o r o p m b o l v a . Orosz lán t . N é g y orosz« 
a n t hogy fognak, ö s s z e h ú z o m a 
i t tam. V a ? e m e m . "elpillantok oldalt , lenézek, 
yerekkoro l s s z a n é z e k a k i sasszonynak a sze» 
omása, közé. V á r j o n , v á r j o n ! U g y néz 
kozása uth ° ly t iszta kíváncsisággal néz a 
nben ez ¡ z e " i e m b e , oly feszül ten, min tha az 
1 sok meí? b ' i jas f e j ében egyéb fogalom, 
ok elemis l^yéb kérdezniva ló nem is volna, 
légy oro3p;'> ezeknek a kék szemeknek a 
háju k i s a ; ' a t a mögö t t milyen kérdezések 
zeme v ic fannak előre, a világba. Mikor fo» 
al a f ö l én | °k f é r jhez m e n n i ? H o g y megyek 
: emberne n f é r j h e z ? Fogynak és fogynak a 
j yan f o g n ^ a t a f e m b e r e k . Meddig lesz még há» 
cg nem t 0 O r ú ? S minek é lünk? 
kegyetlen Mennyi i f j ú l eány rózsás szá já ró l 
kék sze i i a l lo t t am é le temben i lyesmiket : 
it egyforritaondja hát , miér t s zü le t tünk? 
igen, igetenyleg, mi cél ja is van az é l e tnek? 
o t thon ejkegjobb volna meghalni , h igy je 
aligha van ugyan a zsákmány» 
biztosnak, de annyi minden» 
esetre van, hogy a politikával 
nem törődik; az összeférhetet« 
Ienségeket nem üldözi, a kor» 
mánynak nem csinál kellemet» 
Ienségeket; a hősök, katonák, 
Károly»keresztesek szavazati jo» 
gának elsikkasztása miatt nem 
csap lármát. Wekerle hálás is 
ezért és eszébe sem jutott , 
hogy elmozdítsa állásából Ra-
kovszky Egmont főispánt, aki 
véletlenül Rakovszky István fia. 
A papa zsákmánybiztos, a fiu 
főispáni 
A papa zsákmánvbiztos, a fiu 
főispán és Rakovszky István el» 
tünt, elnémuÉt. Hosszú elégiát 
lehetne mondani erről, de a ma» 
gyar politikában semmitől sem 
szabad meglenődni. A manvar 
politika mocsaras légkörében 
megrozsdásodik az acél is. 
Magyar Lajos. 
meg. A z ilyen meglepő f eke te szín 
szavak rá t e t t ék f á j d a l m u k a t a szí» 
vemre . Sok»sok minden t e r h e t vi« 
szek a sz ivemen. Jó nehéz lesz, 
mire m a j d l e f ekhe tem vele a zöld 
füvek alá. N é g y oroszlánt , négy 
oroszlánt , négy, négy. Miér t né» 
gye t? Persze van valami t r ü k k j e a 
ké rdésnek . A f r i k á t k e z d e m figyelni. 
Jó nagy sárga orosz lánok tekereg« 
nek a napon . Kik a k a r j á k ő k e t 
megfogn i? Kinek van olyan kurá» 
zsi ja, hogy m o s t o d a m e n j e n az 
orosz lánokat ös sze fogdosn i? ftn 
nem tudnék egyet se megfogni . El» 
ej teni , r o b b a n ó golyós angol va» 
dászpuskáva l . . . azt igen, talán, d e 
nem, ahhoz sincs se spor tsz ivem, 
sem ambícióm, semmi, d e s emmi 
h a j l a m o m a világon. N e m ó h a j t o k 
egy ember t se megölni, még akkor 
se, ha az azj ember oroszlán. Sze» 
gény á r t a t l an oroszlánok, csak élje« 
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Baráti sorok 
Kedves Göndör! 
M i r e e s o r o k a t n y o m t a t á s b a n fo» 
g o m olvasni , t e is s z e r k e s z t ő leszel, 
üdvözöl lek , k e d v e s b a r á t o m , ebbő l 
az a lka lomból . Én m á r r égen va» 
gyok sze rkesz tő , tíz, v a g y t i zenegy 
év e lő t t i n d í t o t t a m m e g a l apoma t , 
h u s z o n ö t éves vo l t am. H u s z o n ö t 
éves v o l t a m s a Visegrád i»u tcában 
egy p i n c é b e n n y o i p t a t t á k a k is uj» 
s á g o m a t , az első p é l d á n y ö tezer 
p é l d á n y b a n j e l en t meg . N e m v o l t a m 
egy b u t a gyerek , de azér t n e m tud» 
t a m , h o g y mi t aka rok , csak akar» 
t a m va lami t , teli v o l t a m vérre l és 
fiatalsággal és v e r e k e d n i a k a r t a m 
mindenk ive l . N e k i m e n t e m minden» 
nek, r á z t a m az ö regek szaká l l á t és 
c s ú f o l t a m őke t , a l á b a m a t e l é jük 
gáncso l t am s k e r g e t t e k éveken á t , 
én c sodá lom, hogy m é g élek. í rók , 
s ze rkesz tők , min i sz t e r ek és bank» 
igazgatók , v idéki a l i spánok , dokto» 
rok, á l l a m t i t k á r o k és mi l l iomos 
sv ind le rek k ö z t v e r e k e d t e m , n é h a a 
t ö r v é n y s z é k e n t ö l t ö t t e m az ebéd» 
nek és b ő g j e n e k . J a j , hisz csak meg 
kell fogn i őke t , arról v a n szó. Meg» 
fogni , e ladni az á l l a t se reg le tnck , 
s zép p é n z t l ehe t é r t ü k kapn i . A k i k 
n é g y o rosz l án t f o g n a k és Hagen» 
b e c k n e k a n a g y n é m e t m e n a z s é r i á b a 
o d a a d j á k , azok a z t á n s ike rü l t fic» 
k ó k . N e m va lami f inom e m b e r e k , 
d e p o m p á s fickók igazán! Büszkék 
l ehe tnek m a g u k r a ! H o g y is f o g j á k 
az o r o s z l á n o k a t ? N é g y e t ! Lopóz« 
nak , Iassokkal , v e r m e k e t á s n a k . . . 
négy o rosz l án t kell fogni . Egész 
s t u p i d vagyok , amin t be le p r ó b á l o k 
e b b e a f e l a d a t b a mé lyedn i . N e m 
t u d o m . 
— H á t igazán n e m t u d j a , h o g y 
f o g n a k n é g y o r o s z l á n t ? 
— Igazán n e m t u d o m . 
M o s t r ö g t ö n k a c a g á s lesz; a kis» 
a s szony győze lmesen m e g m o n d j a : 
— U g y hogy ö t ö t f o g n a k és egye t 
e l e resz tenek . Szép Ernő. 
jsU 
szel íden r á h a j U , 
lévtelen gorom 
n v á r j á k egy í t anu l 
időt , n é h a v í v ó t e r m e k p a d l ó j á n < 
rá l t am, i z z a d t a m és d o b o g ó szivt 
keze lve a k a r d o t , me ly n e m m^ 
t e r ségem. 
M o s t i t t ü lök az i róasz t a lomt 
m e l y r e n d e t l e n és teli v a n levele 
kel és i r a tokka l , s z é t d o b á l v a ká 
tyák , lapok, kéz i r a tok , csomób! 
k ö n y v e k és i r a tok . K ö n y ö r g é s e k ] 
f enyege t é sek , v á d a k és védelm'l 
e g y m á s o n f e k s z e n e k i t t összed 
bálva, a zs idó egye t emi h a l i g / 
be i ra tás i p a n a s z a 
az an t i s zemi t a n  
sora i ra , c s ö n d e s e n 
k e t t e n , h o g y e lo lvassam őke t , va,a vég 
s z é t t é p v e a p a p í r k o s á r b a d o b j a í e z d j i 
K é s ő é j j e l van, c s ö n d e s kis svkrati 
b á m b a n v i l l any ég s mos t , ho ki e 
r ád gondo lok , f e lnézek e szegétint a 
könyvespo lc r a , aho l húsz köpéges 
Fu tá r p ihen b e k ö t v e . püspi 
j, féboh 
megb 
K e d v e s G ö n d ö r , ró lad akar tamet le 
írni s m a g a m r ó l í r t am . A z t akar taz ille 
megírni , bo ldog vagyok , h o g y lapmillf i 
indí t sz , h o g y he t i l apo t indí t sz , b< 
dog vagyok , h o g y a sok zug» 
r é m l a p k ö z ö t t lesz egy he t i lap , artgy év 
ly iknek a s z e r k e s z t ő j e t ehe t s éges alnoki 
t i sz tességes ember , az t a k a r t a m u z ^ u 
megírni , h o g y örülök, h o g y j Ö T ^ ™ 
siess, gyere, gye re már , G ö n d | g y v 6 ; 
i ndu l j meg, h i d d el, n e m lehe t r%z v a" 
k e m t o v á b b i t t egyedül mérgelődd hiv 
és s zégyenkezn i a zugplaká tosde t ke 
köz t . neki, 
Ez t a k a r t a m megí rn i s ehelyd a k> a 
m a g a m r ó l í r t am. R á d g o n d o l t a m ' n i eT. 
én j u t o t t a m az e szembe . A te eh 
s z á m o d r ó l az én első s z á m o m . , s n e v 
Ez, ami t m o n d a n i a k a r t a m . ieg ha 
Nádas Sándor.1™• • 
ftadth 
pal 
lyik \ 
Tisztelettel arra 'kérjük barátaink¡¿z 
olvasóinkat és előfizetőinket, hogy k,t' C" 
zöljék velünk minden esetben olyí 
tőzsdések, vasúti hirlapelárusitók s|nond' 
cimeit, ahol lapunk nem kapható. A 1. J 
EMBER kiadóhivatala. VI., Izabell c a 
utca 66. szám. 
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r m e k p a d l ó j á n ( 
és d o b o g ó szí 
:, me ly n e m m1 
az í róasz ta lom 
¡s te l i v a n levele 
1, s z é t d o b á l v a k 
z i ra tok, csomób ( 
k. K ö n y ö r g é s e k ! . . , . 
d a k és védeim<ysradr/er lovag 
egyetemi haígPlydába záratott 
n é " d l d n e n g o r o h Í hivatalnoknőt 
ín v á r j á k egy t t anu l ságo t e z ú t t a l k ivé t e l e sen 
v a s s a m őke t , va;a végén v o n j u k le, h a n e m az* 
ú rkosá rba d o b j a t e z d j ü k a t ö r t é n e t e t : „Hazánk 
c s ö n d e s kis s^kratikus állam". M e g g y ő z ő e n 
ég s m o s t , ho! k i ez abbó l a t énybő l , h o g y 
Inézek e szegéiint a l á b b be igazo lód ik — n e m 
i h o l húsz k ö t e g e s okve t l enü l székes fehér* 
itve. P ü s p ö k n e k lenni , h o g y az em* 
t ébo lydába c sukas sa az t a nő t , 
* megun t , v a g y aki m á s o k o k b ó l 
ír, ró l ad aka r t f lne t l en neki , h a n e m elég ehhez , 
r t a m . A z t akar taz i l lető egysze rű iz rae l i ta val* 
' agyok, h o g y lapmúll iomos lovag é s pasa . 
i l apo t ind i t sz , b* ' „ 
ty a sok zug* • Muzeum-utca 3. 
z egy he t i lap , aiHgy évvel ezelőtt történt, hogy egy 
z t ő j e t ehe t séges a l n oknő — neve Langer Gizella — 
jer az t akar ta m u z e u t n*körut i trafikban véletlenül 
rü íök h o ő v j ö í m e r k c d e t t l°vag Freystádtler Jenő 
r e m á r G ö d > r t á r a 1 ' ónossa l . A leány 
i ,X 0 " a "kgyvédi irodába telefonált, ahol al* 
el, n e m lehe t £ z v a volt, igy került szóba, hogy 
gyedü l mergeloou hivatalba szeretne jutni, mert 
a zugplaká tosáe t keres. A portás erre azt aján* 
neki, hogy irjon egy levelet gaz* 
negírni s ehely<f a k ' a k i kegyelmes ur és igen jó* 
R á d g o n d o l t a m n i e i £ b c r : a z biztosan beprotezsálja 
s zembe . A . e S P ^ l 
első s z a m o m . ,3 nevezte igy Freystádtlcrt - hogy 
ani a k a r t a m . eg hajlandó ilyen önzetlen szíves* 
Nádas Sándor-[j®- megírta "a levelet és elvitte 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J t a d t l e r h e z . A Muzcum*utca 3. 
ív ».u palotában Wiroszta Ferenc ko* 
'kérjük barátaink^ óta, aki felvezette a tit* 
ize tőinket, hogy í f ^ J „ e l s £ e m u * t k a r é r t e s i t e t t ea 
len esetben o l y V - t y y Freystádtler csütörtökön 
hirlapelárusitók find^h V i°rak°r 
: nem kapható. A ? ™ .. - f G i z e l l á v a l , hogy 
tata VI , lzabelt l e a csütörtöki látogatas: 
— Megint Wiroszta vezetett fel — 
kezdte a leány — és egy szalonban 
ültetett le. Pár percig vártam, egy* 
szerre kinyílt az ajtó és megjelent 
Freystádtler. Frakkban volt, ünnepé* 
lyesen intett, hogy üljek le. Leültem 
egy fotelba, azonban megint intett, 
hogy jöjjek közelebb, maga mellett a 
divánon csinált helyet nekem. Azzal 
törte meg a csendet, hogy „kit gyá* 
szol?" Mondtam, hogy a bátyámat, 
aki nemrég halt meg. Erre elhallga* 
tott, aztán hirtelen megkérdezte, hogy 
mit tudok? Azt feleltem, hogy keres* 
kedelmi iskolát végeztem, azonkívül 
tudok gyorsírni és gépírni. Nagyot 
nevetett és azt mondta, hogy mutas* 
sam a lábam. Nem értettem, hogy mi t 
akar, azt hittem, hogy nem tisztitot* 
tam le a hótól a cipőmet és ezért szól. 
Még jobban eldugtam az ülés alá a 
lábam, erre izgatottan kijelentette, 
hogy: „engedje, hogy megcsiklandoz*• 
zam a lábát". Nagyon megijedtem, he* 
begtem, hogy el akarok menni: Frey* 
stádtler megismételte kérését és hoz* 
zátette, hogy bele akar nyúlni a 
számba. Persze tiltakoztam, segítségért 
kiabáltam, mire leostobázott, leszarna* 
rázott és azt mondta, hogy menjek a 
pokolba. Behivatta az inast és kivezet* 
tetett. 
Freystaedtler feljelentést tesz 
életveszélyes fenyegetés miatt 
Langer Gizella otthon elmondta az 
esetet nővérének, de a két egyedülélő 
leány nem tudta kiokoskodni, hogy ve* 
gyenek elégtételt Freystádtleren. így cl 
is aludt a dolog. 
Közben a leány az utcán találkozott 
a lovag komornyikjával, aki két leányá* 
val sétált. A komornyik köszönt Langer 
Gizellának, aki a komornyik leányait 
látásból ismerte a Katholikus Tisztvisc* 
lők Egyesületéből. Ezzel az utcai .talál* 
kozással hozta összefüggésbe Langer Gi* 
zella azt, hogy rövid idővel később az 
egyesületnek titkárnője, Wocasik Magda 
felszólította, hogy ne látogassa az egye* 
sületet, mert az a hir van elterjedve 
róla, hogy Freystádtler barátnője. Há* 
rom hét múlva ezeket a pletykákat va* 
laki telefonon közölte a „Hangya" sző* 
vetkezettel, ahol ezidőtájt alkalmazva 
volt s minthogy abban a hiszemben volt, 
hogy ez is a komornyik leányainak a 
műve, levelet irt a lovagnak, hogy tiltsa 
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meg személyzetének az ilyen pletykákat . 
A levélnek egyik passzusa ugy hangzott, 
hogy ha Freystádtler nem csinál rendet, 
akkor a Gerbeaudban vagy más forgal» 
mas helyen meg fogja pofozni. 
Erre a levélre lovag Freystádtler Jenő 
életveszélyes fenyegetés cimén feljclen» 
tést te t t Langer Gizella ellen. A leányt 
megidézték a rendőrségre, dr. Nagy Ká« 
roly akkori detektivfőnök személyesen 
hallgatta ki. A detekt ivfőnök felszóli* 
to t t a a leányt, hogy Ígérje meg, hogy 
nem bán t ja a lovagot, akkor nem tör« 
ténik semmi ba ja sem és mikor Langer 
Gizella azzal fenyegetőzött , hogy uj» 
ságba tetet i az esetet, azzal bocsátotta 
el, hogy „csak azt mer je . . . " 
Másnap délután Szabó János állam» 
rendőrségi detektív felkereste a leány 
nővérét azzal, hogy beszélje le húgát 
arról, hogy Freystádt ler t megpofozza. 
Ettől kezdve mindennapos vendég lett 
Szabó detektív Langeréknál, akik nem 
merték kidobni, csak udvariasan céloz* 
gat tak arra, hogy nem lát ják szívesen. 
A detekt ívet ez nem zavarta, továbbra 
i s feljárt , mindenáron jó viszonyba 
akart kerülni a családdal, színházjegye* 
ket kinált nekik. Közben folyton rábe« 
szelte őket, hogy ne csináljanak kelle« 
metlenséget Freystádt lernek, „nagyon 
szere tném — mondta egy izben — ha az 
én érdemem lenne, hogy ezt a dolgot 
clsimitom". Egyszer aztán azt az aján« 
la to t tette, hogy Langer Gizi családjával 
együtt költözzék vidékre, Freystádtler 
fedezi a költségeket. Erre aztán elfő» 
gyot t Langerék türelme és kiutasították 
Szabó detektív urat . 
A kiutasítás után megszűnt Szabó, 
mint a család jóakarója szereA 
legközelebb már ünnepélyes ri^Jc. 
vezette elő a leányt a r e n d ő r s é g , 
ezúttal dr. Rózsa rendőrorvos f 1 
meg, hogy épelméjü»e? A rend' ' A 
vizsgálat épelméjünek találta L 
Gizellát. Szabó detektív azonbj^f ' 
ekkor sem hagyott fel a »ze^ík,,',. ' 
leány molesztálásával. A leány jj n. 
és a szomszédos lakók t a n u p ' ^ v 
hogy állandóan figyelték detekj j v 
házat, idézésekkel zaklatták, mefL 
hogy éjfélkor keltette fel egyV^. 
idézéssel. A leány végül már b" ' r A 
a detektívek elől. akik azzal fenv'^c ^ 
hogy vagy megbüntetik, vagy á t v ' á ' 
mezőre záratják. _ Nag. 
Egyszer aztán megint k e r e s t e t b a j a 
tektivek, Fekete detektív vi t te fel<iő rS( 
sodik emeleti lakásba az elővezet-
rancsot. A leány azonban nem ^ Y u c n 
meskedett az elővezetési pars 
hanem a konyhának a folyosón 
ablakán keresztül megszökött . 1 
napig egy rokonánál t a r t ó z k o d o t t ; ^ 
elutazott Bécsbe. lange: 
Langer Gizella három évig [éjjelt 
Bécsben, nem mert visszajönniemásn 
félt, hogy a befolyásos Freystád'ti. M; 
amint a detektívek jósolgatták Litölti 
bolydába zárat ja . Ezalatt a hált £>Z|-
alatt a detektívek minden hónapbtievü 
alább egyszer megjelentek a Vejig 
ut 5. számú házban, ahol nővér' "elm< 
és ellenőrizték, hogy nem tért»s.négy 
vissza Budapestre. Áz élelmezési jugyai 
segek azonban a leányt az idei ndó"»r 
vaszán arra kényszeri tet ték, hogkóló \ 
szatérjen Budapestre. Március vé$Ja a , 
kezett meg és már április huszotjfcvásái 
dikén letar tóztat ta Szabó d e t e k t i % e t t 
hérvári«uton. ató ir 
j bog 
Csendélet a főfeapiíánSrtővei 
Mindenekelőt t ismét dr. R ő z s ^ Z ^ } 
őrorvos elé vezették, aki azonbaj ^ 
vizsgálta meg, hnpem a mu l tkoAj . ^ 
gálatról szóló rendőrorvosi bizony'- '. 
kérte Szabó detektivtől. A detcV ^ 
felelte, hogy elveszett. A rendoLj.' 
erre ki jelentet te , hogy ő nem v v V o j t ] 
meg még egyszer a leányt, keresse o t t ' ^ 
a régi bizonyitvámi:. Langer t £ 0 r £ 
erre levitték a rendőrségi fogd* 
huszonnégy óráig o t t ta r to t ták [ leiyet t 
és utcai nők között . Másnap í ' h a ^ j 
felvezették Gál rendőrkapi tányhCbek 
ismét leküldte a rendőrorvoshoí 
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, . . . . . most sem vizsgált» meg, hanem 
id jóakarója « " « J k ü l d t e Gálhoz, hogy épelméjű. 
T á n T » P r e n d ö r 5 " C t e k f ü n o n felhívta Rózsát, hogy leányt a r cndőr s t ^ leányt. A rendőrorvos 
? r f f s a . . .T e n d o F° valamit, ugylátszik megint azt, 
,elmeju»e? A rend« a fe * rendőr» 
dméjunek találta l u / d ü ^ s e n Ja;t orditotta a tc, 
rbo detektív « o n W a z n e m m e r t h 
agyott fel a azeref b e n b á n Q m ,g B • a k k o r k t a r t ó z ( 
t á j á v a l A leány I m c r t m ö k ü t t r e n d ő r s 6 g 
n » JaajSJí 
leány yégul m á r * R ó m i k o r { c 1 j 
.A f ' i l t U v ^ ' h o g y miért állított ki ilyen bi» egbüntetik, vagy *tványt a hugáfól> ^ {eleltz. 
• „• * t sajnáltam, nem akartam, an megint k e r e s t e t h a j a j a 2 megszökött , 
te detektív Hdőrség elől. A íébolydából úgyis I 
lakasba az eloveze^ . k m , m ü n i 
• előve"etési ^ a r J e n c a z W 
yhának a folyosón 
ztül megszökött. 1 Három hónapig a Lipotmezon 
onánál tartózkodotViHs huszonhatodikán autón kivit» 
, , , . langer Gizellát a Lipótmezőre. Az 
:11a három évig éjjelt ötven őrült közt töltötte, 
mert visszajönni, másnap helyezték el az első osz» 
icfolvásos Freysta%. Mikor a nyolc napi megfigyelési 
ctivek jósolgattak kitöltötte, egy bizottság elé került, 
tja. Ezalatt a hay Dzisnyey járásbiróból és egy ló-. 
rck minden hónapJevü szigorló orvosból állt. A bi» 
megjelentek a, ve tg u g y t a l á l t í l i h L a n g e r Gi» 
ázban, ahol nővér elmeállapotának megfigyeléséhez 
, hogy nem tért»<b,égy hétre van szükség, "négy hét 
itrc. Az elelmezési ¡ugyanez a bizottság „végleg benn-. 
a leányt az idei ndö"»nak minősítette. Mikor az er» 
ínyszeritették, hog>oló végzést kikézbesitették Langer 
pestre. Március ve^a asszony»nővérének, az feljött 
már áprilw huszojvásárhelyről és óriási botrányt 
atta Szabó detektrtzett dr. Oláh Gusztáv tébolydai 
fctó irodájában és azzal fenyegette 
f-L i • J_ g y saját költségén ellenőrző 
mde'let a fofeapiíar^rtővel megvizsgáltatja köz» és ön» 
:t ismét dr. J M * 4 ^ á Ö / Ü 1 í n e H » ^ ^ t o t t h u g a t 
zették. aki a z o n b a f ^ ^ Az igazgato ur erre meg» 
ha.nem a m u l t k o ^ 8 ^ e | ' g é r t e ' h o g y okvetlenül ki. 
mdőrorvosi bizonvJvk ¿ g a t , nyugodtan hazamehet 
tpktivtöl A detekfvásárhelyre. Termeszetesen, mikor 
h 2 £ t A í e n d á g - y szót fogadott és tényleg eh 
e hoev 6 nem vij"', . a z 'gazgató urnák eszeagaban 
lött Másnap K t t « » i g a z g a t ó t tahUta csak a hí» 
rendőrkapi tányhgek e l o l - r o 1 
a rendőrorvosho* f o o r v o s u r 18 kijelentette. 
hogy nem engedheti ki Langer Gizellát, 
azonban az asszony a már kipróbált fe» 
nyegetéshez fordult, hogy ellenőrző 
szakértőt hivat. Erre engedett a főorvos 
ur és hogy jóakaratáról meggyőzze az 
asszonyt, kijelentette, hogy hatósági té» 
ritvényre "kiadja a beteget. A téritvé» 
nyen azonban már kevesebb jóakarattal 
köz-- és önveszélyes őrültnek nevezte 
Langer Gizellát, mert biztos volt abban, 
hogy igy egy tisztiorvos se lesz bolond 
aláírni a téritvényt és viselni a felelős» 
séget egy köz» és önveszélyes őrült cse» 
lekedeteiért. Itt azonban elszámította 
magát a főovros ur, mert Langerék házi» 
orvosa, aki véletlenül tisztiorvos és a 
leányt gyerekkora óta ismeri, tudva, 
hogy teljesen épelméjű, aláirta a térit» 
vényt. 
Most már nem tehettek mást: ki kel* 
lett engedni Langer Gizellát, aki lovag 
Freystadtler Jenő, a rendőrség és az 
elmegyógyintézet igazgatóságának jóvol« 
tából teljes húrom hónapot töltött a té: 
bolydában. Nem érdektelen, hogy az 
elbocsátási igazolványon, amely négy 
nappal a téritvény kiállítása után kelt, 
már nem mint köz» és önveszélyes őrült 
szerepel, hanem mint „javult elmebeteg". 
Ennél gyorsabban igazán kevés elmebe» 
teg javult a Lipótmezőn. 
A pálmák sem nőnek az égig és de» 
mokrácia sem tart a végtelenségig. Még» 
is csak más szemmel nézi a rendőrség 
azt, hogy mennyire komoly egy életve» 
szélycs fenyegetés, ha Freystadtler tesz 
feljelentést, vagy ha egy napszámos» 
asszony. 
Molnár János elmebeteg napszámos 
eddig még ki nem deritett módon ki= 
szabadult a gyöngyösi tébolydából. 
Pestre jövet első dolga az volt, hogy 
rátámadt a feleségére és meg akarta 
fojtani. A szomszédok vették ki kezéből 
az asszonyt. Molnár Jánosné följelenté» 
sét a főkapitányságon jegyzőkönyvbe 
sem vették . . . 
Diószeghy Tibor. 
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Aktaiparos 
vagy békeszerző 
Még ha a nyuga t i f r o n t o n böm» 
bölő és a macedón harc té ren elhall» 
ga tó ágyuk nem is lő t tek volna bele 
Burián gróf béke jegyzékébe : T isza 
I s tván s t r ó h m a n n j á n a k ez a kicsi 
férge akkor sem tudo t t volna meg» 
nőni. A z I. Rangklasseba beosz to t t 
cs. és kir. h ivata lnok, aki ma mind» 
anny iunk ál ta lános, egyenlő és nyil» 
v á n o s veszedelmére a külügymi» 
nisz terünk, az a száraz és una lmas 
akta»iparos, aki egy nagy koncep» 
ciókra és merész e lha tá rozásokra 
e lszánt ember he lyé t b i toro l ja a 
l eg fon tosabb he lyen: jegyzékével 
s i lány és életre nem való magzat» 
nak ado t t néhány órá ra nyúló pa« 
piros» és u jságéle te t . H a t h ó n a p 
előtt, fa lán megnéz ték és elméjük» 
ben megfo rga t t ák volna : ma meg» 
fon to lás és mérlegelés nélkül elte» 
me t t ék a pap í rkosárba . Ar ró l nin» 
csen szó, hogy a fö ldrengés ki ne 
vesse h ivata lából ezt a bu r j án t , il» 
letve Buriánt . De bizonyos, hogy 
ha o t t m a r a d h a t n a mindanny iunk 
közös romlására , ahol van, akkor 
ta lán h a t h ó n a p múlván kitalálná 
azt , amit ma, még inkább tegnap 
kellet t volna e lmondani , megcsele» 
kedni . 
„ A hivata lok packázása i t " már 
H a m l e t is az é le tnek azok közé a 
főgyöt re lmei közé számíto t ta , ame» 
lyek mia t t gondo lkodó és é rzékeny 
lé leknek haboznia kell a lét és nem» 
lét mesgyé jén . H á t ha megél te 
volna, hogy amikor megfeszül t agy» 
gyal, amelyre semmi m á k o n y o s 
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áfium nem bori t á lmot , feszül* 
gekkel, amelyeke t nem zsortert 
semmi e rnyesz tő szer, lesi a vi a i 
h ivata los so r s fo rd i tók ébre'zéke 
hogy i lyenkor egy Burián a 5mác 
rünk, akinek idegei és agyteld, ne 
nyei ak tapap i rosbó l készittetten ír 
ereiben an t racén t in ta kerifliassá] 
he lye t t . Mily rossz st i l ista és t eg 
a Burián] A vizálIás»rovat szehély 
tésé t nem bizná rá akármelyi^ jáná 
fői lap szerkesz tő je , s mos t >lőtle 
ő i r j a azoka t az i ra tokat , anüden i 
bői harsogva kellene szólania serző 
lenséges és bennünke t a Kríul, : 
uszá lyának néző világhoz a iszár] 
szel lemének, aka ra t ának és ereié 
megismerésnek , miképen IeValók 
v a j ú d ó és süs törgő zü rzavarb igaz 
lábalni! N e h é z va lamely dol< Tisz 
jobban érteni , min t amennyiiVolt, 
rián gróf az irás»művészetéheZ.t, ne 
ért. De van egy ember , aki vfrunk, 
hez még j o b b an ért , és ez a vk: el 
a rossz poli t ika művésze te ! ^adisz 
férfiú az elvetélt poli t ikai aktáljb te: 
nije, a szóbanforgó Burián gdíyt b 
De lehe tne Burián gróf oly' ki a 
iró, min t amilyen rossz po ' ' á t . ] 
szólha tna diplomáciai ö n v a l ^ g s 
saiból a spon tán hit , ho lo t t c 
r á f anya lodás skepsise didereg® Au, 
ne, k icsapha tna belőle az u j k koi 
szel lemének lángnyelve, holo t t t rák 
bürokra t ikus s í rbol tok dohos totta 
le'te á rad belőle: akkor seJHlm e s 
volna m á s sorsa, min t ami 'e:étele 
ha amin t hallatszik, a k u ^ j v j 
meg nem riadva, u j szózat ta l 'jy j a j 
m a j d hamarosan „Mindenk 
enek sem lesz m á s fogad^ tos tó 
mint ami az első Írásbeli doháról, 
osz tá lyrésze lett . ícia, 
te vol 
őrit á lmot , f e s z ü 
y e k e t n e m zsoifert aki a b é k é h e z akar köze» 
5z'tő szer , lesi a v | a mi o lda lunkról , a n n a k n e m 
r s f o r d i t ó k ébre izékeket kell kész í ten ie , n e m 
r egy Bur ián a Jmáeiai f o n d o r l a t o k a t kel l ko» 
idege i és agyteld, n e m azon kel l vesződn ie , mi» 
i rosbó l készittettfen m e n t h e t ő k meg a mul t ha» 
icén t i n t a kerintasságai . A b é k e s z e r z ő n e k , nem» 
ros sz s t i l i s ta és t egyénisége szer in t , n e m c s a k 
vizállás»rovat s z e i é l y szer int , h a n e m pol i t ika i 
cná rá a k á r m e l y i k áná l és osz t á lyáná l fogva is 
e sz tő j e , s m o s t flőtlennek kel l l enn ie a h á b o r ú 
az i r a toka t , am<den f e r tőze t éve l s z e m b e n . A bé» 
ke l l ene szó lan ia je rzőnek , mie lő t t az e l lenséghez 
l e n n ü n k e t a Kríul , mie lő t t p r ó b á t t e s z a b é k e 
éző v i lághoz a Jszárkon tú l élő e l lenségeinek 
a k a r a t á n a k és erelésére , le ke l l f egyve rezn i e az 
:k, m i k é p e n IeJialókat, vagyis k o m o l y , ha tha« 
s tö rgő zűrzavar t* igazi d e m o k r á c i á t kell te remte» 
éz v a l a m e l y d o ^ T i s z a I s t v á n f amulusa , ak i szol» 
í, m i n t amennyiiYolt , amikor a sze rb d e m a r s ké» 
irás»művészetéheZ.t, n e m a lka lmas er re . H a b é k é t 
:gy embe r , aki v%unk, h a a béké rő l beszé ln i aka» 
ián ér t , és ez a <k: e lőbb k a p c s o l j u k k i a n é m e t 
k a m ű v é s z e t e ! Sadiszállás pol i t ika i h a t a l m á t , 
élt po l i t ika i aktál jb t e r e m t s ü n k p a r l a m e n t á r i s kor» 
i f o r g ó Bur ián g r j y t N é m e t o r s z á g b a n , e lőbb emel» 
Bur ián gróf oly1 ki a p o r o s z j u n k e r e k képviselő» 
ilyen rossz po l ja t . D e há t , ez n e m a mi dol« 
plomáciai önval 'k és 
t á n hi t , h o l o t t c1 s ö p ö r j ü n k az e lő t t . 
skeps i se d ide reg s A u s z t r i á b a n , ame ly öná l ló álla» 
na be lő le az u j k k o n f e d e r á c i ó j á v á a l a k í t j a á t az 
íngnye lve , ho lo t t t r ák n é p e k n e k k é n y s z e r össze» 
s í rbo l tok d o h o s to t ta t ö m k e l e g é t — ez vo lna az 
51e: a k k o r s e i ^ m e s és h a t h a t ó s b é k e a k c i ó első 
rsa , m i n t ami , e :étele. 
kudj , 
a mx 
a m a g u n k p o r t á j á r ó l l évén 
Federaliz» 
A m á s i k : a m a g y a r politi» 
al la tszik, a ku<Jfc v ü é g ös szesep rése egye t l en 
, u j s zóza t t a l ¿y l apá t ra , T i szás tó l , András sys» 
M i n d e n j c , A p p o n y i s t ó l , i n t ézményes tő l , 
f o g a d j t o s t ó l s e l t ün t e t é se a vi lág szin» 
áról. T e l j e s és g y ö k e r e s demo» 
icia, a m e l y n e k j e l k é p e és kife je» 
ic vo lna első s o r b a n és megindu» 
va 
osan „ i n d e n k 
z m á s 
első Írásbeli 
iXt. 
dol 
l á s k é p e n oly k o r m á n y , a m e l y b e n az 
o r szág m i n d e n népies , b é k e b a r á t 
e r e j e k o n c e n t r á l v a volna , vagy i s oly 
k o r m á n y , a m e l y b e n a Ká ro ly i füg» 
ge t lenség i p á r t j a , a szociáldemo» 
k r a t a pá r t , a ke re sz t ényszoc i a l i s t a 
pá r t , a r ad iká l i s pá r t , a p a r a s z t p á r t 
és a n e m z e t i s é g e k l é p n é n e k fe l an», 
n a k kezese i g y a n á n t , h o g y h a a 
m o n a r c h i a az t m o n d j a , e l f o g a d o m 
W i l s o n p o n t j a i t , ez k o m o l y é s 
igaz szó, n e m pedig p e n g ő é s 
zengő, h i t és igazság nélkül va ló 
szava la t . C s a k i lyen, ú j emberek» 
ben , ú j t e t t e k b e n , ú j i n t ézmények« 
ben fogla l t b é k e j e g y z é k n y i t h a t j a 
meg a s z a b a d u l á s ú t j á t , — ha a 
p o s t a gyors , n a g y o n , de n a g y o n 
g y o r s ! 
M i n d a z , aki ezt n e m l á t j a , vak» 
sággal m e g v e r v e t á n t o r o g és buk= 
dácsol az ö r v é n y fe lé . 
Kunfi Zsigmond. 
T Ö M E G S Í R B A HANTOLJÁK CI A kato» 
nákat, akik a harcterek poklában vágód» 
nak el. A magyar politikában a harctéri 
tömegsírok mellé megásták a politikait is, 
amelybe a hősök jogát temették. Ezen 
a sirdombon járják most a jó urak a 
politikai vitqstáncot és roppant komo» 
lyan beszélnek fúzióról, Wekerléröl, 
Tiszáról, programmról. Az igazság pedig 
az, hogy már hetek óta meg van ásva 
az a tömegsír, amelybe az egé&z mos» 
tani magyar politikát el fogják hantolni 
összes szereplőivel, fúziójával, pro» 
grammjával együtt. Az ország nem fog 
egyetlen könnycseppet sem sirni utánuk. 
Abból a másik tömcgsirból pedig, 
amelyre Tisza gróf akarta ráhengeriteni 
a reakció szikláját, exhumálni fogják a 
katonák jogát, az igazi demokráciát. 
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. hcr* 
p o n t o s a n m e g a k a r j a kü ldeni p^j 
k i j á r ó j u t a lma t . B 5 
Kár , h o g y n é h a — főúri jc y 
t e l é sképen — eszébe j u t a í e r z j 
m á n y t , i r o d a l m a t is pár to ln ia 
i t t a le lk i i smerete , j o g é r z e t ^ n í j 
n e m t u d lépés t t a r t a n i a y s z c 
egy ku l tu r é r t e l e m b e n v e t t 3 i a s S 
l am erkölcseivel . í s f é l 
Szárazon , p á r t a t l a n u l akar ja 
adn i egy h i res p á l y á z a t á n a k , n o i 
n e t é t . ó" a 
ban 
1914. m á r c i u s á b a n 10.000 lSzen 
p á l y a d i j a t t ű z ö t t k i a kövtr i öi 
t é m á r a : „Történelmi és faji ' ímm 
kozások a magyar 'és az ukIcedj 
nemzet között". A p á l y á z a t i r ta 
gében ez á l ló t : „ A pályamű]>gy 
szerző nevé t t a r t a l m a z ó zá r t > pál 
levéllel e g y ü t t 1915. m á j u s 5'ttés 
zá ró lag a d a n d ó k be Szemere a i 
lós Pannóniazszálloda cimre ' a 
pesten". jeli i 
T u d n u n k kell, h o g y Szfradsi 
M i k l ó s n a k B u d a p e s t e n a Panl j ese 
szá l lóban és Bécsben a Sacheínzác 
lóban v a n r e n d e s l akása . thetc 
A k a d t valaki , ak i f a n a t i k ü l y a n 
deklődésse l , n a g y t u d o m á n y o s t tű 
p a r a t u s s a l és készü l t ségge l t sa . 
e s z t e n d ő n k e r e s z t ü l dolgozóik v 
p á l y a m u n k á n s az t 1915. i t t -
4*én l epecsé te lve szemé lyesen köz 
á t a Pannónia*szá l ló po r t á s 'Sze r 
B r u n y á n s z k y Bé lának , a Szer idő ' 
Mik lós c imére. unkí 
Szemere Mik lós a k k o r Bé4 kel 
t a r t ó z k o d o t t . A p o r t á s p4nere 
a k a r t a a c s o m a g o t Bécsbe kül jun i 
d e a k k o r a p o s t a a cenzura*kft-Sze? 
i r a t o k a t n e m v e t t e fe l . Amíüra e 
p o r t á s a b e c s o m a g o l t pályáit*1! 6 < 
a Szemere ' Mik lós s z o b á j á b a n jeler 
lyez te el. M i n t e g y k é t h ó n a p i g r a j 
ve r t i t t a c somag , — Szemere f o l b a 
lós k ö z b e n n e m n é z e t t h a z ^ e m 
amiko r a p o r t á s m e g t u d t a , honban , 
szá l loda egyik régi ismerőse- Pály 
H a j d ú Béla szo lnoki ü ^ h e t s 
Bécsbe igyeksz ik . M e g k é r t e Mj tói, 
h o g y v igye fel a c s o m a g o t B ^ ó l 
s a d j a á t Szemere Mik lós szái1 
AZJBMBMft 
Szemere Miklós 
irodalmat pártol 
(Egy szenzáziós pályadíj története) 
Réges*régen, A t t i l a k o r á b a n , a 
l óhá t ró l ha r co ló m a g y a r s á g n a k 
s z e m e f é n y e vo l t a ló. Ma, ezer esz* 
t e n d ő m u l t á n , a l ö v é s z á r o k h a r c ko< 
r á b a n , ez a k e d v e s ház iá l la t m á r 
k e z d i e lvesz ten i d ö n t ő sze repé t a 
n e m z e t é l e t ében . D e m é g mind ig 
é lnek ázs ia i n a g y u r a k , ak ik h ű e k 
m a r a d t a k a n o m á d ko r erkölcsei* 
hez s t ö b b r e t a r t a n a k egy jó l f u t ó 
pa r ipá t , m i n t a l e g n a g y o b b élő köl* 
tő t , t u d ó s t , i rót , v a g y e g y é b b i t ang 
m ű v é s z n é p s é g e t , 
K r ú d y G y u l a fö l séges regényváz* 
l a t ában , a „ V ö r ö s p o s t a k o c s i d b a n 
v e t i e lénk egy i lyen f o r r ó szemű, 
gőgös ázsiai n a g y u r a t : Szemere 
Mik lós t . 
E g y i k e ő a z o k n a k az ősi nemes , 
s ő t e l l e n t m o n d á s t n e m tű rően fő* 
n e m e s m a g y a r u r a k n a k , ak ik m a is 
b á l v á n y o z z á k a lova t . M a u g y a n 
m á r n e m m i n t n e m z e t f c n t a r t ó ele* 
m e t , h a n e m m i n t v e r s e n y p a r i p á t és 
r e m e k i s t e n t e r e m t é s é t , ak i vagyo* 
n o k s o r s á t d ö n t i el a s m a r a g d z ö l d 
g y e p e n s n a g y s z e r ű i zga lmakka l 
t á p l á l j a az ősi n o m á d k o r b ó l fen* 
m a r a d t ha r ác so ló j á t é k s z e n v e d é l y t . 
T u d j u k róla, h o g y egy*egy lóra ter* 
m e t t l o v á s z g y e r e k r e t í zez reke t ál* 
d o z . 
A m i m a g á t a j á t é k o t illeti, u g y 
a l ó v e r s e n y j á t é k o t , m i n t a nagy* 
st i lü h a z á r d j á t é k o t — a ká r tyaasz* 
ta l me l le t t — ná la k o r r e k t e b b ura t , 
l e lk i i smere t e sebb d z s e n t l m e n t n e m 
i smer a k a s z i n ó k t ö r t é n e t e . N e m 
h a g y j u t a l m a z a t l a n u l senki t , ak i 
b á r m i f é l e szo lgá la t ta l segi t i circu* 
lusai t . L e g e n d á k a t beszé lnek ebbel i 
l e lk i i smere té rő l . H o g y egysegy em* 
bé r t , aki vé le t lenü l v a l a m i bevá l t 
t i p r e h iv t a fel a f igye lmét , h o g y a n 
n y o m o z t a t ki, mig végre s ikerül I 
m e g t u d n i a l eg f r i s sebb c imét , m e r t ' 
. hcr»szállodában. Dr . H a j d ú 
.eg a k a r j a kü ldeni ! pá lyamunká t Becsben át* 
mat- a Sacher«szálló po r t á sának 
y néha — főúri . e Miklós címére. 
— eszébe ju t ¿{érző, a k i mindezeke t csak 
a lmat is pártolni* t u d t a meg, de t u d a t á b a n 
smerete , jogérze tbnak, hogy a p á l y a m u n k á t 
épés t t a r t an i a Vszerüen Szem ere Miklós 
é r t e l emben ve t t iia»szállóbeli c imére" ad t a 
eivel. isfél esztendeig türelmesen 
pár ta t lanu l akarj* 
res pá lyáza tának november 9»én azu tán „Egy 
6" aláírással levelet i r t az 
* ban ismét Bécsben tartóz» 
d ú s á b a n 10.000 S z e m e r e Miklósnak, amely» 
űzö t t k i a kövwi őméltóságát , hogy a pályá» 
fténelmi és faji ' immár d ö n t é s alá bocsá tan i 
magyar es az u ^ a d j é k . „Engem, min t pályá» 
itt". A pá lyáza t ' i r ta — az a s zempon t vezé» 
lot: „ A pályamíbgy akár é rdemes lesz mun» 
t a r t a lmazó zár t > pályadí j ra , akár n e m : csak 
t t 1915. m á j u s 5'ttés u tán b o c s á t h a t o m mun» 
idók b e Szemerei a nagyközönség elé s er re 
vszálloda cimre » a mos tan i legaktuál i sabb 
jeli fe lhasználnom, hogy egy 
kell, hogy Szfradságos m u n k á m r a legrosz« 
udapes ten a Panr esetben is i t t t a lá l jak re« 
Bécsben a Sachetnzációt". 
ndes lakása. thető, hogy ez a levél nem 
iki, aki fanat iku ' lyan szerencsés, hogy a pá» 
nagy tudományost tűző nagyúr s a j á t kezével 
s készültséggel tsa. Lehet, hogy o t t hever , 
eresztül dolgozóik valahol fe lbonta t lanul az 
s azt 1915. Wt — ta lán k idobá l t — lim» 
jlve személyesen közöt t . Mer t a pá lyázónak , 
>nia«szálló por tás ' Szemere«díj b i z t a to t t fel e r re 
Bélának, a Szeiridöre szóló, abnormisan ne» 
:. mnkára, egészen 1918. jun ius 
iklós akkor Bé<! kellett várnia , amig végül 
A po r t á s ptoere Miklós házi lapjából , a 
íagot Bécsbe küj' júniusi számából megtud ta , 
>sta a cenzura«kói>Szemere Miklós ukrajnai pá« 
ve t t e fel. Ami éra egyetlenegy pályamű sem 
omagol t pályán*^ be". A kommentá r , mely 
iklós szobá jában je lentést kisérte , haza f iasan 
tegy ké t h ó n a p i g ra j ta , hogy a Szemerc Mik» 
lag, — Szemere volba látó, nagyszerű lelkese« 
em néze t t h a i t i m talált v isszhangra széles 
ás megtud ta , honban. 
k régi ismerős«' Pályázó megdöbben t . Még 
szolnoki üf&hetséges, hogy ilyen je lentős 
szik. Megkér te h j tó l , m u n k á j á n a k jogos ju» 
a c somagot S ^ ó l bá rk inek hanyagsága 
aere Miklós szá* 
mia t t — amelyhez semmifé le önhi« 
b á j a hozzá nem járul t — elessék-
A j á n l o t t levelet irt Szemere Mik« 
lósnak, ugyancsak anonyme, amely« 
ben ér tes í te t te , hogy ő a munkájá t , 
a pá lyáza t i ha t á r időn belül a pá« 
lyázat fe l té te le inek megfele lően 
szabályszerűen j u t t a t t a el a pályá« 
zat szövegében megál lapí to t t cimre. 
Egyszermind megi r ta mindaz t , 
ami t ké rdezősködése n y o m á n a 
por tás tó l m e g t u d o t t a csomag sor« 
sá ra vona tkozólag . Levele végén 
fe lkér te őmél tóságát , hogy egy nyi« 
l a tkoza tban a d j a tud tá ra , mi lé« 
gyen ebben az ügyben a t ovább i 
t e e n d ő ? Fela jánlo t ta , fé l reér tések 
kikerülése véget t , hogy h a j l a n d ó a 
mű te l jes kéz i ra tá t 24 órán belül a 
Szemere Miklós kezeihez e l ju t t a tn i , 
h a er re fe lha ta lmazás t kap . 
A por t á s ké rdés t in téze t t dr. 
H a j d ú Bélához. Dr . H a j d ú . Béla le« 
velet irt Szemere Miklósnak, amely« 
ben igazolta, hogy a kérdéses cso« 
mago t sa já tkezüleg ad t a á t Bécs« 
ben a Sacher«szálló por tásának , az« 
zal, hogy az t Szemere Mik lósnak 
a d j a át . 
Maga Szemere Miklós i t t Buda« 
pes ten , a Pannónia«szál lóban a 
Szent István«díj i dőpon t j ában , tit« 
ká ra : Barbuly J e n ő és jogtaná« 
csosa: Z i m m c r m a n n ur jelenlété« 
ben megké rdez t e Brunyánszky Bé« 
lát, a p o r t á s t : igaz«e az, hogy ek« 
kor és ekkor valaki egy ilyen meg 
ilyen csomagot ado t t á t n e k i ? 
Ami re a p o r t á s t e rmésze tesen 
igennel felelt. 
Mindezek u t án a „Cél" szeptem« 
beri s zámában a köve tkező szer« 
kcsztői üzene t l á to t t napvi lágot : 
„Egy pályázó. A k i tűzö t t határ« 
időig, 1915. m á j u s 5«ig egyet len pá« 
lyázat sem érkeze t t be. Szemere 
Miklós csak most , 1918«ban hal« 
lo t ta először, hogy egy pályamű eb 
küldetett annak idején címére. Mi« 
u tán kezeihez s a jná l a t á r a soha 
semmi pá lyamű n e m érkeze t t , ez 
az ügy többé gondoskodása t á rgyá t 
nem képezhet i " . 
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K é r d e z z ü k ezek u t á n S z e m e r e 
M i k l ó s ő m é l t ó s á g á t ó l : 
1- ő s z i n t e volt*e a le lkesedése , 
amely lye l a p á l y a k é r d é s t k i t ű z t e ? 
M e r t h a igen, u g y m i é r t n e m fo-
g a d t a u j j o n g v a a hir t , h o g y a pá* 
l y á z a t még s e m m a r a d t m e d d ő ? 
M i é r t n e m ke re se t t m e g o l d á s t a r ra , 
h o g y az e lvesze t t p á l y a m ű u j a b b 
kéz i r a t áva l a zsűr i még i s mégis* 
m e r k e d j é k ? 
2. N e m érezte*e, h o g y akkor , 
a m i k o r ké t s ég t e l en b i z o n y s á g o t 
s ze r ze t t a p á l y a m ű szabá lysze rű 
b e a d á s a felől, kö te l e s sége le t t vo lna 
a l k a l m a t adn i a p á l y á z ó n a k a r ra . 
h o g y p á l y a m ű v e még i s zsűr i elé 
k e r ü l j ö n ? 
3. H o g y a n l ehe t séges az, h o g y 
i lyen b ő k e z ű p á l y a d í j k i t űzése 
u t á n , igen k o m o l y és j e l e n t ő s iro* 
d a l m i ü g y b e n soha s e m é r d e k l ő d ö t t 
e l h a g y o t t l a k á s á n a k szo lgá jáná l , a 
p o r t á s n á l az i ránt , nem érkezet t*e 
o d a a k i t ű z ö t t ha t á r idő ig pálya* 
m u n k a ? 
4. H o g y a n egyez te t i össze egy 
i lyen p á l y á z a t k i í r á sának jogi és 
e rkö lc s i fe le lősségével az t a nem* 
t ö r ő d ö m s é g e t , a g o n d o s k o d á s hiá* 
n y á t , ame ly p o r t á s o k ta lá lékonysá* 
gára bizza, eljut*e egy p á l y a m u n k a 
a k e z é h e z v a g y n e m ? 
5. E l t ek in t e a p á l y d í j k i t ű z é s é n e k 
t é t e l e s jog i k ö v e t k e z m é n y e i t ő l , 
m i é r t o lyan szűkkeb lű , m e r e v és el* 
u t a s í t ó a m é l t ó s á g o d m a g a t a r t á s a , 
m i h e l y t egy tudóssa l , i róval és n e m 
t r é n e r r e l vagy k á r t y a p a r t n e r r e l áll 
s z e m k ö z t ? M i é r t n e m érzi i lyenkor 
i s a m á s i k fél jogai t , é rdemei t , jo* 
gos i génye i t ? Mié r t aka r e lütni egy 
k o r r e k t ü l k i k ü z d ö t t esé ly tő l va lak i t , 
ak i t m é l t ó s á g o d le lkessége ih le te t t 
m u n k á r a , a m é l t ó s á g o d fe lh ívása 
d o l g o z t a t o t t meg ; h o l o t t méltósá* 
god sokka l n a g y o b b ös szegeke t ál* 
doz sokka l k i s ebb ka l ibe rű embe* 
r e k és szo lgá la tok j u t a l m a z á s á r a s 
b i z o n y á r a t u d j a , t a lán m é l y s é g e s 
m e g v e t é s s e l t u d j a , h o g y az ön ha* 
z á j á b a n egy szel lemi m u n k á s n a k 
í m , 
m á r v a g y o n t j e l e n t egy 2 
l y a d í j összege . 
M é l t ó s á g o d nagyúr i í&z 
to l t a el m a g á t ó l e r rő l a b e r 
ügyrő l va ló t o v á b b i gomdt ; 
k é n y e l m e t l e n köífelezettsélfjlő 
H o g y j o g a volt*e e h h e Z ' r r e 
róság is e ldön the t i . D e h í , 
szefér*e ez egy kul turá l tam 
e th iká jávai , a n n a k eld ö r f z e r . 
k ö z v é l e m é n y r e b izzuk . * S Z 1 
Halasi 
iatií 
ludt 
í \ 
A portás megmondta«^ 
é g n e k : A \ 
— Ez nem olyan szál1'. 
Éjfél 
tat( 
nés; vedni tetszik. a vendég borravalót^ — 
morgott valamit és a P°f ¿k 
vezette az éjféli idegent \ z 
len emeletre. A cserbás, - ' ^ 
lépcsőkön, a kicsiny F e j -
lámpa alattomos homáb. 
portás csak tessékelt: L . 
- Hopplá, nagyságC™ 
Itt rossz a lépcső . . . Ho.̂ ^ 
és zsiros testét maga í 
ta fölfelé, a kacskar ing^ 
Fönn a keskeny és ' 
emeleten, a sötétség alar ,.^ 
egy kövér asszonyság 
mosóruháj áról savanyuai], v( 
dött a keményitőszag, * a 
lami intelmet mondott \ 
nyos vendégnek, de az JT--^ 
fővel tovább morgott, H'j} jj 
sietséggel az asszonynak^ 
ravalót adott és a portás, 
asszony megnyitották a^loIvc 
előtt a szobát. 
lös 
Lapult, komorkodott 
kis garni, a sovány folV1.'-^;' 
teg volt a szagtól, ami a l'..^ 
ból kiáradt, a piszkos fa1 
gött vajúdott, hörgött 
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f m , m e l y r o n c s e m b e r e k b e n 
y o n t j e l en t egy ^ a k a r m e g h a l n i . 
ágod nagyúr i e g y i k s z o b á b a n a z ö r e g 
m a g á t ó l e r rő l a b e r f o j t o g a t ó k a r j a m e g d e r « 
aló t o v á b b i gonjtit a f i a t a l l á n y n y a k á n s té r» 
í t len köj ie lezet tseMö i j e d t s é g g e l a z á g y b a n egy« 
joga volt«e chhez .L r e f ö l r é m ü l t e k ; k i f e l é hal l« 
e ldön the t i . D e n ' ö z t a k 
!aZl C g L n Ü a l r d d ö f ^ n c s é t l e n h a n g v o n í t o t t a 
é n y r e b izzuk . [ s z i s é g b e n . 
Halasi m á s i k s z o b a b a n a sz ip í r» 
i s n é m b e r m e g h a r a p t a a ka« 
l a t i s z t e t é s f e j b e k ó l i n t v a föl« 
t u d t a k . . . 
aA v ° n i t ó h a n g t e l i t ü d ő b ő l 
r t a s m e g m o n d t a | ö t t a ? é j s z a k á b a n 
i s z i k k a d t s z á m t a n á c s o s a 
n e m o l y a n s z a i > t a t ó o d u b a n f é l r d ö k t c a v é n 
t s z i k . . . n é s z n ő t é s v e r e j t é k b e n , di« 
d e g b o r r a v a l o t é s b e n ^ ( h a l l í 
v a l a m i t e s a P ° ' y k 
l z é j f é l i i d e g e n t ' e m b e r t e l e n , i s m e r e t l e n 
e t r e . A c s e r b a s , h a r s o r ö p k ö d ö t t a g a r n i 
, n ' / K n í á l l n ' d i a d a l m a s a n j á r t a szo« 
T J é k e l ? | . e ! ö t t ' h o r k a n t ' í d l r i v a l g o t t , 
s a k t e s s u c e u . i e n a s a n e l b u z o t t a z ö r ö m ö k r e 
>PaP l é p c s ő . ^ Z Ü l 0 ' ^ e l d ö n t ö t t m á m o r o k 
o s t e s t é t m a g a f ' 
X a k a c s k a r i n g ^ e m b e r e k a s z o h á k b a n . a z 
k e s k e n y e s b n y o s t o r c s a p d o s á s a i a l a t t 
1 a S S á o r ü l v e k e r g e t ő z t e k , s z é t s z a k i « 
er a s s z o n y s á g J t „ ö r c s ö s p á r o k a z a j t ó k h o z 
a j a r o l s a y a n y u a * d á c s o l > 
e m é n y i t o s z a g , 1 
mondott | k a t o n a t i s z t a z a n y ó k á v a i a 
R e g n e k , d e a z | , ö b r e k i h u r c o l t a n , n é z t é k a z 
r. b o l o n d u l á s t , ő r n a g y k a b á t « 
l a z a s s z o n y n a k ^ a ^ ^ l g ^ 
d o t t e s a p o r t á s a a l r o s k a d o z o t t > 
m e g n y i t o t t a k a ' d y o s ó b o r u j á b a n a m a g á n o s 
z o b a t . ^ d e g b ő d ü l t , á l l t , t é t o v á z o t t . . 
i i a^í a f d s f e j é t a z á r n v a k k ö z é h á t « 
k o m o r k o d o t t % g t a . g a , a f o n d i g 
' a S ° I i n y J a í á n t o t t s z á j á b ó l ü v ö l t ö t t « s ü « 
l
d r a g p t k o s f > t t a h a n g ' a r o s s z 
i d o t t , h ö r g ö t t rt 
á l o m , h a a h a l á l b ó l n e m é b r e « 
d ü n k . . . 
S r á s ö p ö r t a m á s i k k ü s z ö b r e , 
a h o ! a v é n s z i n é s z n ő m ö g ö t t a 
s z i k k a d t s z á m t a n á c s o s m o t v o « 
g o í t : 
É p p e n m o s t . . . É p p e n 
m o s t . . . 
a z é j s z a k a i v e n d é g h a n g j a 
c s a t t a n v a f ö l u g r o t t , a s z á m t a n á » 
c s o s l a n k a d t u j j a i m é g b e l e g ö r « 
b ű i t e k a s z i n é s z n ő k o n t y á b a é s 
l é l e k z e t n é l k ü l ü m m ö g ö t t : 
— É p p e n m o s t . . . É p p e n 
m o s t . . • 
A Z a s s z o n v t a l a n e m b e r a ré« 
m e i v e l v e s z e k e d e t t , t á n c b a k e r e « 
k e d e t t z s a k e t t j e , m i n t a g y á s z « 
m a d á r s z á r n y a , l i b b e n t » r e b h e n t , 
l a k k c i p ő s l á b a i a t ü z e s p a d l ó z a t « 
r ó i f ö b f ö l u g r o t t a k , k a r j a , v á l l a , 
t ö r z s e , m i n t a m e g r u g d o s o t t 
l a b d a , h e g v b e s z ö k k e n t , v ö l g y -
b e z ö k k e n t , p u s z t u l ó h a n g i a zi« 
h á l v a t r o m b i t á l t , z o k o g v a k a c a « 
g o t t , e ! « e l s z a k a d t , t ü t ü l v e e lbu« 
g o t t . . . a k ü s z ö b r e c ö v e k e l t e n , 
a s ö t é t n á s z m e g t é p e t t r o n g y a i « 
v a l á l l t a k a p á r o k s n y ö g d é c s e l t 
a s z i v ü k : 
— É p p e n m o s t . . . É p p e n 
m o s t . . . 
A g a z d a s s z o n y s i p i t o z o t t : 
— M e n t ő k . . . m e n t ő k . . . 
A p o r t á s k i o r d i t o t t a z • ab la« 
k p n : 
— R e n d ő r . . . 
V a l a m i b ü n t e t ő á r m á n y o s k é z 
b e n y ú l t a f e l l e g e s é j s z a k á b ó l a 
g a r n i t e t ő z e t é n , a t é b o l y o d o t t » 
s á g f u j i á j á t ö s s z e k e r g e t t e a vá« 
g y a k d e l i r i u m á v a l , a f o l y o s ó 
v a k s i a l a g u t j á b a n k i n y í l o t t e m « 
b e r e k ű z t é k e g y m á s t é s a sze« 
r e n c s é t l e . n s é g , e z é j f é l i t a l á l k á r a 
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rájuk küldte lihegő hajcsárait. 
Sorvadt gyönyörre falánk embe« 
rek visszazuhantak keserű ön« 
magukba, az őrjöngő ember zsa-
kettjében, lakkcipőben csak lo> 
holt, dalolt, bomolt. Mire lob 
ették az eszét, szétrúgták a lel« 
két, melyik gonosz démon ve» 
•¿ette el éppen e csúf halottas 
házba? 
Révész Béla. 
A DÉLSZLÁV KÉRDÉST tanulmá« 
nyozta Tisza ezredes. Beszélt horvát, 
szerb, muzulmán, dalmát politikusokkal 
és ezek olyanokat mondtak neki, amitől 
izgalomba jött a nemes gróf. Olyan dol», 
gokat mondtak, amiket ő „szubverziv 
eszméknek" nevezett öt év előtt. Olya« 
nokat, amikért kötél járt néhány hónap 
előtt. Most, mint reális programmot nyuj» 
tották át ezeket a követeléseket. És ha 
a vitéz óbesterben lenne belátás, dél« 
szláv utján megtanulhatta volna, hogy 
háborúval semmit sem lehet elintézni. 
Mert több mint négy évi háború után 
ugyanazt hangoztatták előtte, amiért ő 
több mint négy év előtt hadat üzente» 
tett. És most végighallgatta azt. amiért 
nemrég még akasztatott. 
A FRONTRA MEGY. Hetekig egyéb» 
rőt sem lehetett hallani. Sípolták, zeng» 
ték, zúgták, trombitálták, hogy a frontra 
megy. Ö maga nyilatkozatot adott ki, 
hogy ne Írjanak neki levelet, mert — 
jaj! — a postáját nem küldik utánna. 
Olyan helyen van, ahova még a madár, 
sőt a Feldpost sem jár. És néhány nap 
rculva hallottuk, hogy Reichcnauban 
van. Aztán Zágrábban, Zárában, Sara» 
jevoban, Mostarban, Eszéken, Bécsben, 
Budapesten, Geszten volt. A délszláv 
kérdést tanulmányozta. így volt Tisza 
István a fronton. Rémes lehetett sze» 
génvnek a zágrábi, eszéki, bécsi lövész» 
árokban. 
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Szinhőz 
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A vásá r i b o d é k ik iá l tó j a a <$> h 
síp ékesszó lásáva l c s a loga t j a n 
t a t v á n y o k m e g t e k i n t é s é r e a w • 
rabecsü l t j e l en levőke t . A t ö m i és 
s z e z o n n y i t ó k o m m ü n i k é e lőt t 2 a 
á l lunk egy pe rc re és f r i s s éroj ta 
déssel nézzük ez t a t egnapró l ;ény 
k e r e k e d e t t mé lyen t i sz te l t közf tc 
get . Sz ínház és k ö z ö n s é g h,n> 
e g y m á s r a t a lá l t ak . A h o g y ezekátlei 
m e r j ü k , n e m kell fé l ten i az idefccs 
s a n g o t sem. és { 
N é h á n y sorig a z o n b a n érd®52« 
e lgondo lkodn i , lehetne»e a s z f r a n 
nak e g y é b po l i t i ká j a is a mai 
közönségéné l . Ez a közönség 
telen m e g t o l l a s o d á s u t á n mé! 
sem lako t t , a v a d e m b e r más i 
tönéve l v e t e t t e rá m a g á t a z 
sz inház , az i r o d a l o m csillog: 
M o h ó n j á t s z i k az üveggyön] 
a m e l y b e n meg ta l á l t a a m a g a 
m á n t j a i t . A sz inház ped ig keFMirj 
sz ines kav ic soka t , h o g y legyen ros 
vei cs i l lapí tani az ú j o n n a n k e "1 
d e t t művész i é t v á g y a k a t . { a'p 
M e g m e r e m k o c k á z t a t n i aj nya 
p a r a d o x o n t , h o g y ez a publ* Iái 
e l f ogadná az igazgyöngyö t i s , P r a < 
nyi ra n e m é r t hozzá . N e k i A,8?'1, 
m á n t sem r o s s z a b b az üvegncP 
a s z í n h á z n a k n e m m i n d e g y . .e s 
mégis c sak k ö n n y e b b e n akadjk, 
az i roda lmi és művész i haflbkból 
egyú t t a l b e c s a p á s is. H o l az a. legj 
ház, ame ly az t h i r d e t i : jerteJTfk, 
é r t ék te len , csil logó s e m m i s é g e t ^ u 
tok . A k o m m ü n i k é k b e n c s a K L j ' 
h e m z s e g a művész i , i rodalmf e i f u l 
egyéb ep i t e t on . Mégis csak ere. 
je lszó, amive l a t ö m e g barbáf jkvál 
ságá t meg lehe t e j t en i . A pubn dol 
n ívó já ig sü lyed t sz inház nem "°szoi 
d o l k o d o t t el a h iva t á sán , hog:R a ^ 
s z ű z u j o n n a n é r k e z e t t t ö m e g ' 1 
m a g a k lassz ikus sz invona lá ra B o k a t 
AZ SAfBSR. 
é i ^ s Előzékenyen s ie te t t a mű* t l enség gyor s és p o n t o s ki* 
i l asá ra . A régiből csak egye t 
t m e g : a h iúságá t . A bünte tő* 
j g előt t f e j t h e t e d ki a m a g a d — ' C J U Í C I E U KI a agac 
ik iá l tó ja a ü®- " a a mű in t éze t a to l lad he 
^ooinrinfio n e m sz ínház L h a n e m 
^moszkvai szovjet 
"csa loga t j a T 
• k e f L ' A ^ ö ' r a í és a t ö b b i h a m i s é rzékenysé* 
íün iké e lőt t z a r o v a t n e m ó h a j t j a t iszte* 
, f r i s s é rd j t a r t an i . H i n n i aka r a sz inház 
° t e g n a p r ó l lényében, és m i n d e n igazi mű* 
t i sz te l t közi t ö rekvés t , b á r m i l y g y ö n g e 
k ö z ö n s é g k>n, de k i t a r t ó n v é d e n i fog az 
A h o g y ezeketlenség f ö l é n y e s k e d ő vád já* 
é l teni az idefccsületes e l fogul t sággal tapso* 
és p i s szegünk , a m i n t t ap so ln i 
« " » fi 'SSÍ «'rnTm"' SZÓVi" 
ffs i £ "'"> s i n t -
i k ö z ö n s é g 
s u t á n nv 
jmber m á s » . 
m a g á t a Z^janból reggel érkezik a vonat 
l o m cs i l logó iba . Busán permetez az eső, a 
5 üveggyönika körüli nyaralók ilyenkor ébre* 
l t a a m a g a . az apró sárgára festett állomá* 
ped ig kei aürgés*forgis. Mindenki kalocsnit 
r 1 privelP r 0 S ! E 0 r s zágban a csizmára is ka* 
h o g y tégy húznak, t l é n k s z i n ü r u b a s k á s 
ú j o n n a n * l g e s > hosszuszakálu, görnyedt pa* 
lyaka t . c apró kézikocsikon tejet szállita* 
c k á z t a t n i ^nyaralókba, kenyeret erre már 
ez a p u b v látni, a bulki,' a f e l e j t h e t e t l e n 
ön ö v ö t i s . r r a ^ l i I chér cipó már csak mint 
- \ i»Vi ' a szibériai emlék dereng bennem. 
Z a ' » L « 1 k i s megállónál ujabb roham a 5 az uvegnv V Q n a t e l k n & p á l y a u d v a r o k v é í 
mindegy- te szervezett k ü l ö n v ö r ö s g é r d a * 
ebben akaölk, amelyeket bolsevikiérzelmü 
űvész i halfákból és a kommunista Orosz» 
s H o l az a legjobb harcosaiból: a lettekből 
leti- i e r t e t e k , tehetetlenek a türelmesen 
J utasokkal szemben, akik sze* s e m m i s e g e , e k n e m g o r o m b á s k o d n a k a k a , 
ékben " r l f a l . á m a 7 utolsó p i l l a n a t b a n 
szí, i r odám leifurakodnak a már induló vonat 
légis csak ere. 
m e g barbá r ikvához közel helyi vonatok szál* 
eni. A pub ' \ dolgozó tömegeket befelé a vö* 
•inház n e i O r s z o r s z á g szivébe, a bolseviki fő* 
. i l 0 r f f - Moszkvába. Egy*egy vonat, ha 
i t a san , 1 a kül városi moszkvai pályaudva» 
:et t tomc!*j a k u g y o n t j a m a g á b 6 1 a g y á r i 
i nvona la ra B o k a t é s m u n k á s n ő k e t , az üzletek 
alkalmazottjait, akiknek napi foglalatos* 
ságuk bent van a centrumban. A pálya* 
udvarról azonban nem könnyű kijutni. 
A puskás csendőrök kordona nem enged 
át csomagos utast és kibontódnak a zsá* 
kok, felnyilnak a zenélőzáras, sokszínű 
bádoggal kivert oroszos kofferok, átvizs* 
gálják, vájjon nincs*e bennük üzérke* 
désre szánt áru. Élemiszcrt minden utas 
csak annyit vihet be Moszkvába, ameny-
nyi három napi fogyasztásra kell. A töb* 
bit irgalom nélkül elkobozzák ott a 
pályaudvaron. 
Á pályaudvar előtt az izvoscsikok, 
sveifolt posztócilinderes, hosszú kaftán* 
szerű kékköpönyeges kocsisok invitálnak 
a puha, sötétkékszinü gummikerekes 
egylovaaba. Árat nem szivesen monda* 
nak, a legkisebb ut egy krisznik, a régi 
cári uralom megmaradt vörös "tizrubelc* 
sének népszerű elnevezése. Kissé hosz* 
szabb ut már Kerenszkljbe kerül, ami a 
Kerenszkij»kormány által kiadott, arrébb 
Európában söröseimkéhez hasonló négy* 
venrubelest jelent. Az orosz kocsis az 
orosz utca legtipikusabb alakja. Nvu* 
godt, sohasem veszti el a nideg\sérét, 
nem szokása az elgázolás és oly ügyesen 
kanyarog a széditő moszkvai förgeteg* 
ben, mint valami cirkuszi zsonglőr, aki 
bármilyen káprázatos mutatványnál is 
egyformán blazirt marad. 
A pályaudvarok mellett végnélküli 
hosszú utcasorokban szálló és szálló 
egymás mellett. A legtöbbön már ott 
diszeleg a „Hótel" szó,- az orosz betűs 
„Numera" mellett, sziik, sikátorszerű 
bejáróik rég nem pucolt ablakán rossz 
Írásos tábla fityeg: „Nincs üres szoba". 
És ez minden szállón kint lóg. Az irás 
már megfeketedett, ha kívülről van ra* 
kasztva az ajtón, halványra mosta a hó, 
vagy az eső, olyan régóta éktelenkedik 
kint a tábla, hogy nincs szoba. Reggel* 
tői délig tizennyolc szállóban kisérlete* 
zek. Szinte lenézően mosolyognak és mu< 
tatnak az ajtó felé a táblára. Még a 
fürdőszobákban is laknak. A billiárd* 
asztal is megszokott fekvőhely a mosz-
kvai szállóban. A srapnel és gránátjárta 
Metropol*szálló fejedelmi lakosztályai 
szintén szovjethivatalok helyiségei. Az 
összes nagyszállókban tanácsirodák van* 
nak vagy vörösgárda*kaszárnvák. A há* 
rom milliós Moszkva lakásszüksége meg* 
oldhatatlan probléma. Mindamellett, hogy 
Moszkvába csak külön engedéllyel és 
az odautazás céljának pontos megjelölé* 
sével lehet eljutni, még átutazóban is 
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az mmjg&t 
oly embertömegek tartózkodnak a fővá« 
rosban, hogy a lakások nem elegendők 
a milliók befogadására. Pedig a cári 
Oroszország középületei ma már bolse» 
vikbeélra szolgálnak mind, rekvirálták a 
nagyhercegi palotákat, a csillogó beren» 
dezésü főhercegi kastélyokat, a cári ud» 
vartartás ezernyi szobáját. Ez sem ele« 
gendő. 
A Szkobelevszkaja«Ploscsad hatalmas 
méretű Szkobelcv«szobra lcorül a grá« 
nitkockás térségen nyüzsög Moszkva. 
Ot t van a sok-száz szobás Drcsdcn« 
szálló, ma a szovjet, legfontosabb hiva« 
talai vannak benne elhelyezve. A föld« 
szinti üzlethelyiségek kirakatai golyó» 
lyukakkal telve, a kapubejáró két oldal» 
fala kézitusa nyomát viseli. A felhívások 
és hirdetmények egész légiója borítja a 
falakat, az előcsarnok pedig a legkáprá« 
zatosabb könyvesbolt. A bolseviki=iro« 
dalom termékei vannak fölhalmozva a 
polcokon, a falakról Lenin, Trockij. 
Szverdlov, Bucharin, Zinovjev, Kame» 
nev, Joffe, Csicserin, a bolseviki«vczérek 
fényképei. Apró füzetek, népszerű kis 
Könyvecskék, de vaskos müvek is, az 
Axclrod«félc Msrx«kiadás három kövér 
kötete, a szocialista irodalom mindenféle 
kiadásban és nyelven ott kapható a 
szovjet előcsarnokában. Pürge bolse-
vicskák, gimnazista bolseviki»lcányok, 
rövid hajúak és kedvesek árusítják a 
könyveket, pár kopekért meg lehet vá< 
sárolni a bolseviki párt programmját, 
Lenin irányelveit a kommunista Orosza-
ország kiépítéséről, Trockij híres béke 
beszédét, a breszt»litovszki szerződés 
pontjait és igy tovább. Német röpirat 
igen nagy számban kapható. A legtöb» 
bön Radek Károly a szerző. Magyar 
röpirat is sok van, pompás tipográfiával. 
Ízlésesen kiállitva. Az orosz újságok 
külön polcokon, mellettük cseh, román, 
német és magyar moszkvai napilapok. 
Mindegyiknek jobb sarkában a nemzet 
közi mondat: Világ proletárjai egyesül« 
jetek! 
Felfelé a lépcsőn, a szovjetté alakitott 
szállóban kanyarog a katonák és civilek 
tömege. Mindenkinek elintézni való dol« 
ga van. A falakon táblák a világ minden 
nyelvén, ebben az épületben vannak a 
nemzetközi szakosztályok, itt székel az 
irodalmi népbiztosság, Lunacsarszkij mi» 
niszteriuma. A bolseviki«párt számos 
frakciójának agitációs irodái, a különféle 
szerkesztőségek, propaganda»bizottságok 
mind itt kaptak szállást. Az első eme» 
leten óriási étterem. Sztolova-, 
kéznek a hivatalnokok, de c'j 
akárki, nem kérdezik, honnan 1 
seviki«e. Étlap nincsen. H o s - ^ ' 
x.l tcs abroszos asztaloknál ülnek scsi»leveses fakanállal, a tányér i ^ 
apró szelet barna kenyér. V é l ^ j ' 
és husnemü. De mindegyikhez l j0 i i 
az orosz nemzeti eledel, a káj j t 1 
a scsi. Az olcsóbbik ebéd Á e 
drágábbik tiz. Borravaló Pclt„]. 
mint mindenütt Oroszországi"'' 
Bejárom az épületet, az 1, 
szálló«monstrumot, amely ° y '¡r 
egy hangyaboly. A szobák^ Jj 
hangok kattognak, uj cs * ¿ s 
jelennek meg a falakon, késZ||~z 
viki irodalom. A földszint j. ^ 
hivatala adja meg a fclviL;]^ 
szovjet»épületébc belépőnek^ 
libasorban, hvoszlban állnak 
zók, mindegyik kezében a m'j 
tett papírral, azt mutatja be tse, fen 
(dtei 
ös. 
icllett álló cvikkeres bolsev 
szárnak, aki gyors clhatár 
pillanat alatt megadja a szl | r"^ 
baigazitást. Odakerülök én i s k m 
dom, lakásügyben jöttein. E j . 
és Kiállít egy engedélyt a közt 
jetbe való belépésre. Az is 
Szkobelev»téren. Előtte vöró 
sorfala egy volt tiszt vezet' 
mutatom az Írásos engedély, 
nek a központi szovjetbe, i" 
Oroszország sorsát. Bent a 
járójánál újra megállít a 
őrség, megtapogatják a zse> 
cscn»c revolver benne. 
központi végrehajtó bizotts' 
segíteni rajtam. Megint to 
tanak. 
Átvágok a Tverszkáján, 
Váci-utcán, majd elsodor « 
e 
ami 
>adt 
a 
feli 
ladil 
on, 
tos 
m, i 
özei 
a: -
oly 
P jc 
tünl 
null 
déli korzó. Fülsiketítő sz '4ztái 
zugnak az utcán, vörösgárdi%m 
marsolnak az aszfalton, a Mfogl 
k áj a vállon, nen> ugv, min' nőid 
lom alatt ráfektetve, hetykén|reg] 
lefelé fordított esővel hordj ayodt 
meg vannak töltve a hüjaszk 
bélyok. A katonák ő v é K és 
gránát. A Moszkva folyó "La m 
irányában van a katonai ta"'.t, a 
tudnak lakást szerezni. l 'Tplmi 
gyarázzák, hogy nincs h® aai 
ban. A hivatalokban c»izm®sileti 
kás katonák tömege. A j bols 
arról lehet megismerni, ho^iáské 
vényből még megtartották z a s 
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;rem. Sztolov%t 
ilnokok, de * 
Vállukon pedig a pagon 
, élénkebb szinti a szövet, netn 
dezik, nonnai-lki a n a p M i n d e g y i k g ó p c n i r A z 
nincsen. n " J > k o n telefon, lázas munka hcnyo» 
knal uln&K » 1 teszi a 8 z o v j e t Akármelyik szo» 
lallal, a tányér i b e j e l e n t é s n é l k ü [ , e h c t b d 6 p n i 
ta kenycr ' f o r d u l o k a legközelebbi piszárhoz, 
m i n d e g y i K n e ^ o m a / i r n f ) k n a k m i é r t j ö t t e m . 
1 ' UA^ ¡T k a l auzo l a nagy hordályszerü 
sóbbik ebéd V n keresztül. 
Borravaló pe tok a hadifogoly*minisztcrhez. 
Oroszországé', cvikkeres, volt tiszt. Egv freskók» 
épületet, a z usan ékesitett muzeuini ' teremben 
ot, ameiy t l r o d á j a . Nehéz bá r sonyfüggöny 
• A szobá ik el. ahogy átmegy a másik szó-
nak, u j cs é s behívja a gépirókisasszonyt. 
falakon, Kes előzékeny, kérdezi, mi járatban fozeic n
A földszint t Moszkvában, hazafelé utazóimé, 
meg a teivi pdlanatban feszélvezctten érzem 
c bcleponcN'n g o n d o l o i n i n a " m o s t l n e g h i u s u l 
sztban allnai-ncnégy n a p Q s u t a z á s o m m i n d e n 
kezeben a n i | s e i h i 4 b f t s z é n k 4 z t a m 35 f 0 k o s 
t muta t j a "«-.jen a ' csonttá fagyott Amuron, 
kkeres bo l s e v «d tem és nélkülöztem, hering» 
v o r s elhatar , összezsufoltan marhavaggonban 
negadja a s ' _ í l r ó z ( ) k k ö z t a k i k k d I r k u c k f d 6 
írppulok en .Lm össze egy Vladivosztokból, a 
• , : ,rti r s z e r b sapkás cseh tisztek, 
lt tiszt vezc felismerték bennem a szökésben 
ásos cngeuei-ladifoglyot. Mindez átcikázott az 
szovjetbe. 1 fen, ahogy ot t álltam a bolseviki 
írsát. Bent * • I j - - . j-.., uuugy un alltam a doiscvim t. Bent a stos előtt'. Valahogy észrevette a 
megállít a J m , mosolyogva, barátságosan, egé» 
gatiák a z s f 9 ö z e l lépett hozzám és szelíden 
. benne. v .p: — N e m bántom azért, mert 
h a j t ó b izot t s_ j 0 l y > a m i O r o s z o r s z á g u n k b a n 
Megint t 0 5 joga van minden embernek. 
tünk és beszélgettünk. Kérdezte, 
Tverszkáján. nultam oroszul, milyen volt az 
dd elsodor 3 a hároméves rabságban, a forró 
ülsiketitő szív íztánban és a jeges Pr iamurjéban, 
vörösgárd'>m n e k j . 
sát, az Urálon innen akadály nélkül 
utazhat a plennyi, a hadifogoly. Az el-
lenforradalom azonban vészesen te r jed 
és az cl lenforradalmárok, ahol lehet, fel» 
tar tóztat ják a szökő hadifoglyot, bezárva 
ta r t ják , ugy mint régen, a cári uralom 
alatt. 
. . . A prizmás csilláron keresztül va» 
ki tó fénysugarak ömlenek a nehéz sző» 
nyegcs terembe, a szovjet egyik hivata» 
Iában. A sok közül egyben. Mer t na» 
gvon sok a szovjet«hivatal Moszkvában, 
vagy tizennyolc komisszáriátus van. Még 
a pogrom leküzdésére is külön nép» 
biztosságot állítottak fel. Minden komi» 
száriátus élén egv»egy kinevezett komi» 
szár .1 központi szovjet tagja. A köz» 
ponti végrehaj tó bizottság elnöke 
Szverdlov. A szovjet 'köztársaság feje 
pedig Lenin. O t t lakik a Kremlben, a 
szédítő magas haranktorony mellett, há» 
romemeletes épületben. Ugyanot t van 
Trock i j népbiztossága is. 
A Kremlbe csak külön Írásos engc» 
délivel lehet bemenni. A hid végében, 
a lüres orosz vár bejárójánál , szálas vö-
rösgárdisták őrsége. Fel tar tóztatnak 
minden gyalogost, a száguldó lovasnak 
is elő kell venni igazolását, ha be akar 
lovagolni a várba. Még a bolseviki autó» 
mobilok sem ju tnak be simán. Csak 
Lenin automobil jának szabad az ut, 
amelyben a tanács»kormány elnökének 
felesége is o t t ül Lenin mellett . Az autó« 
juka t már ismeri egész Moszkva. Ha 
kirobog a Kremlből és végig száguld a 
moszkvai utcán, bizton valahol egy 
szovjet előtt áll meg. Mert Lenin egész 
nap dolgozik, a magas homlokú, hosz« 
szukás fejű, mély nézésű, fekete sza» 
kálas orosz fej, ez a motor ja a kom-
munista Oroszországnak, a moszkvai 
szovjetnek. 
Elek Vidor. 
in u » 7 " / ' c l u ' m ' é r t nem engedik haza 
aszfalton, a foglyokat. Komoran összeráncolta 
»n* Ugv, min noldökét, elborult az arca, a kö« -n» ugv, no-, "oiuoKet, elborult 
tetve,"hetyke1 '¡reglett bolsevikiek is hirtelen el« 
' Viorob p d t a k . És elkezdte magyarázni: 
a te'.pszkvában, nincs különbség hadi« 
ővébc, és tovariscs közöt t . Oroszország» 
ízkva folyó > f mindenki tovariscs, elvtárs. Am 
"a katonai t.a! j t a kozákok által elszigetelt ellen« 
szerezni. Ud. l lmi Turkesztánban és a japán« 
av nincs be'Tai imperializmus által meghódi« 
okban c s i z i u ^ e t i Szibériában nem intézkedhet» 
ömege. A 0bolsevikiek. Európai Oroszország» 
Dismerni, hoCTáskép van. Onnan senki sem aka» 
megtartották \r.a a hadifoglyok szabad mozgá» 
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